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 الكتابة
 
) لدعرفة مدى قدرة الطلاب في كتاب في 0 يالدراسة ىكان الغرض من ىذه 
) لدعرفة تطبيق وسائل 8" غ " بدعهد الأمانة  كريان  سيدوارجوا  الصف الثامن 
لطلاب  كتابة" للتعلم لزيادة مستوى لدينا  rettel terceS cin-arA"التعليم
سيلة ية" على و لدعرفة تأثير "تعلم الحروف السر ) 0 الأمانة" غ " بدعهد  الصف الثامن 
" غ " بدعهد الأمانة التعليمية الشاملة لطلاب الصف الثامن  ة لتحسين مهاراالتعليم 
سيدوارجو في الإجابة على ىذه الأسئلة ، استخدم الباحثون طرقًا كمية  -الأمانة كريان 
". الأساليب الدستخدمة في جمع البيانات ىي الدلاحظة والدقابلات tباستخدام اختبار "
 وثائق والتجارب والاختبارات وبرليل البيانات.وال
على  xىذا النوع من البحث ىو بحث بذريبي ، أي البحث عن تأثير الدتغير  
 1tثم النتيجة  1tأو  tثم النتائج التي تم الحصول عليها من اختبارين ثم نتائج  yالدتغير 
ى الأهمية و مستو  41.8: ىو 5ذو مستوى دلالة  t، في حين أن جدول  007.7 =
 >007.7< 41.8ول وىي الجد tأكبر من  1t، ومن ىنا يظهر أن  57.8: ىو 0
 كتابة  ، وبالتالي ىناك زيادة كبيرة في ارتفاع oHورفض  aHوبالتالي يتم قبول  57.8
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ABSTRAK 
Miftakhul Lucky atin (D20001200), pengaruh media pembelajaran “ Ara-nic 
secret letter untuk meningkatkan maharah kitabah 
terhadap siswa kelas 8 pondok modern al amanah krian-
sidoarjo 8118-8119 
Pembimbing 1 : Syafi’i. M.Pd 
Pembimbing 8 : Dr, Muflihah, M.A 
Kata Kunci       : Penggunaan media pembelajaran “ Ara-nic secret letter, 
Kemampuan menulis. 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui seberapa jauh 
kemampuan siswa dalam maharah kitabah di kelas 8 G pondok moderna al 
amanah krian sidoarjo. 8) untuk mengetahui penerapan media pembelajaran “ara-
nic secret letter” untuk meningkatkan maharah kitabah terhadap siswa kelas 8 
pondok moderna al- amanah krian - sidoarjo. 3) untuk mengetahui pengaruh 
media pembelajaran “ara-nic secret letter” untuk meningkatkan maharah kitabah 
terhadap siswa kelas 8 pondok moderna al- amanah krian - sidoarjo Dalam 
menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan 
menggunakan “t” tes. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan  data 
adalah observasi, wawancara, dokumentasi, uji coba, tes, dan analisis data.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu mencari pengaruh 
variabel x terhadap variabel y maka hasil yang di dapat dari dua kali tes maka 
hasil uji t atau t1 maka hasilnya adalah t1 = 71713, sedangkan t tabel  dengan taraf 
signifikasi 5 % adalah 8112 dan taraf signifikasi 1: adalah 8175 maka dari sini 
menunjukan bahwa t1 lebih besar dari t tabel yaitu 8112<71713 >8175 dengan 
demikian maka Ha diterima dan Ho ditolak, maka dari itu terdapat peningkatan 
yang signifikan dalam peningkatan maharah kitabah siswa kelas 8 G di pondok 
modern al amanah krian –sidoarjo dengan menggunakan media pembelajaran “ 
ara-nic secret letter”. 
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 الباب الأكؿ
 مقدمة
 خلفية البحث .‌أ
كانت اللغة العربية لغة للعبادة وإف نتكلم عن عن اللغة العربية فلا يدكن أف نفصل بينها 
ىي لغة وحيدة في العالم الإسلامي ولذا منزلة وعالية كلغة القراف الذي ىو   والإسلاـ، لأنها
 كلاـ الله الدنزؿ إلي عبده وتكلم كل الأنبياء والدرسلنٌ ولذلك تكوف اللغة العربية كلغة الجنة.
 ٔ)ٖ( ف َِإنَّا َجَعْلَناُه قُػْرآًنَّ َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَػْعِقُلو ف الكرنً : آقاؿ الله تعالى في القر 
ىذ الأية تبنٌ للمسلمنٌ والدسلمات أف الله يجعل لغة القراف باللغة العربية لكي يفهم 
ف لأنها آالعربية لفهم معاني القر  تطيعوا أف يتعلموا كثنًا اللغةالدسلموف فهما سهلا. كلهم يس
فهما حسنا ف آىي كلغة القراف. إف تعلموا اللغة العربية فاستطاعوا أف يفهموا معانى ايات القر 
 وكاملا.
إذا نظرنَّ إلي أغراض التربية الإسلامية وىو الدتقي كما في قولو في القرآف الكرنً : َل ْي َس اْل ِبِا 
َأ ْف تُػ َولُّوا ُوُج وَى ُك ْم ِق َب َل اْل َم ْش ِرِؽ َواْل َم ْغ ِرِب َولََٰ ِكنا اْل ِبِا َم ْن آَم َن ِباللَّاِ َوا ْل يَػ ْوِـ 
اْلْ ِخ ِر َواْل َم َلا ِئ َك ِة َوا ْل ِك َت اِب َوالناِب يَِّنٌ َوآَت ى اْل َم اَؿ َع َل ىَٰ ُح بِِّو َذ ِوي ا ْل ُق ْرَبََٰ 
َوا ْل يَػ َت اَم ىَٰ َواْل َم َس اِك َنٌ َواْب َن السا ِب يِل َوالسا اِئ ِل َنٌ َوِفي الّرَِق اِب َوَأ َق ا َـ الصا َلا َة َوآَت ى 
الزاَك اَة َواْل ُم وُف وَف ِب َع ْه ِد ِى ْم ِإ َذ ا َع اَى ُد وا ۖ َوالصا اِب ر ِ يَن ِفي ا ْل َب ْأ َس اِء َوالضارااِء َوِح َنٌ 
  ا ْل َب ْأ ِس ۗ ُأ ولََٰ ِئ َك الاِذ يَن َص َد ُق وا ۖ َوُأ ولََٰ ِئ َك ُى ُم اْل ُم تػا ُق وف َٕ
                                                           
1
 .3انقراٌ انكرٌى : انردرف الأٌاخ   
2
 . 111انقراٌ انكرٌى : انثقرج الأٌاخ   
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النفس بأغراض التربية الوطنية  فإف التربية الإسلامية ىي تكوف الدتقنٌ أيضا. ىذه الأغراض
 واحد.  في بلادنَّ إندونسية وىي تكوين الإنساف الدتقي بإلله
عرفنا من الفقرة السابقة، فإف غرض التربية الوطنية نفس الغرض بالتربية الإسلامية 
ف الكرنً للتلابية. و آلتكوين الإنساف الدتقي. فلذلك لن يفصل الإنساف الدتقي حياتو بالقر 
 الكرنً ىي فهما القرآفالكرنً اللغة العربية. ولابد لو أف يتعلمها لكي أف يفهم  القرآفلغة 
 ف الكرنً.آيستطيع أف يحيي حياة مرجوة بالقر جيجا ثم 
الكرنً. تعلم اللغة العربية  القرآففإف الإنساف الدتقي يحتاج تعلم اللغة العربية للفهم 
يستطيع باستخداـ أنواع وسيلة التربية. وانواع وسيلة التربية لتعلم اللغة العربية بالتربية الرسمية 
في الددرسة أو التربية غنًالرسمية في الدعهد. والتربية غنً الرسمية في الدراسة الإرشادية. أف تعلم 
 .اللغة العربية أكثر فعالية ىو في الدعهد
وعندما نريد أف نتعلمها في الددرسة كانت في الدعهد و من الدعاىد الدعاصرة تعليم 
عة يقة الدعاصرة. يعلم الدهارة الأرباللغة العربية بالكتب العربية. وليس يعلم فيها لأستاذ بالطر 
ف في ستماع والكلاـ و القراءة و الكتابة فيها و يركزو الاعن اللغة العربية. التلاميذ يتعلموف ا
أىداؼ اللغة العامة  الإنساف. إحدىتعلم مهاراة الكتابة لأف اللغة ىي و سيلة الاتصاؿ بنٌ 
 ىي وسائل الاتصاؿ بنٌ الإنساف والدولة.
في المجلس  العناصر الدهمة لاتصاؿ بنٌ المجتمع. و وسيلة لتكلم للغة ىي إحدىو ا
 الرسم أو غنً الرسمي. 
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الدعاىد في جاوي الشرقية الذي يشتخدـ اللغة العربية واللغة الإلصلزية احدى من 
في ىذا الدعهد سيدوارجوا. يعود التلاميذ  –للمحادثة اليومية ىو الدعهد الأمانة كرياف 
 ية باللغتنٌ و هما اللغة العربية والإلصلزية.بالمحادثة اليوم
 
 كبنً بينهما. إّف اللغة العربية  فرؽ الناطقنٌ بهاللناطقنٌ بها ولغنً ّف تعليم اللغة العربية إ
ر من حياتهم لأنها لغتهم يكتسبوف ويستطعوف اللغة العربية حنٌ وقت مبك بها للناطقنٌ
تاج إلى يح ولكنو ّف تعليم اللغة العربية لغنً نَّطقنٌ بها ليس بأمر سهلإ .لعكسباو  الأصلية
حرؼ الأحرؼ العربية الي  تسمى الأب جهد كبنً و مراحل كثنًة. منها أف يتعلم الطلا
 الذجائية، ثم يتعلموا الدفردات العربية، وكذلك يتعلموا قواعد اللغة العربية.
ىناؾ جانباف يصبحاف النقطة الدركزية في مهارات القراءة ، أولذما تحليل الرموز الدكتوبة ، 
 ٖ).ةالثاني الفهم لمحتوى الكتابة (مقال و
. الناطقنٌ بهاالعربية مهمة جدا في تعليم اللغة العربية لغنً  الكلمةتكوف معرفة معنى 
 لايستطيع الدرء في التكلم خاصة باللغة الأجنبية دوف معرفة  كثنً من مفردات تلك اللغة.
  في التعلم اللغة العربية. التكرارالتمرين إلى تاج ءة الكلمة ليس من الأمر السهلة، تحقرا
 ٗ.)ةفي التعبنً والشعور مكتوبة في الكتابة (مقال ةالكتابة ىي مهارا ةمهارا
العربية كثنًة جدا و لستلفة من اللغة  اللغةليست من أمر سهل، لأف  اللغة العربيةكتابة 
، لذلك الكتابةفي الددارس و الدعاىد يشعروف بالصعوبة في  التلاميذالأـ. فلذلك كثنً من 
                                                           
 ,adasrep odnifargajaR TP : atrakaJ .fitkaretnI barA asahaB narajalebmep kinkeT.A.M ,nanahluZ .srD
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علمنٌ ى  اختيار وسائل التعليم لدعرفة رغبة يكوف تعليم اللغة العربية يحتاج إلى جودة الد
 .التلاميذ
 بعضهم في مهاراتهم في قراءة الجمل العربية ، و  التلاميذصعوبة في تعلم الباحثة وجدت ىنا 
 يقرأ الجمل العربية مثل قراءة القرآف.من 
من الطلاب الذين لم  الكثنًمهارات الكتابة منخفضة جدا ، لا يزاؿ ىناؾ  كذلك
 .يتمكنوا من كتابة الجمل العربية بشكل صحيح
م الدناسبة يستخداـ وسائل التعلبا التلاميذالكتابة لدى  ةتحسنٌ مهارا الباحثة ارادتىنا 
 الكتابة مهمة جدا في تعلم اللغة العربية.مهاراة الكتابة. لأف ة تحسنٌ مهارا باحثةلليدكن 
في تعلم اللغة  التلاميذلتسهيل  تعليمال سائلمن و  اأنواع واعرفيلذلك يجب للمعلمنٌ أف 
القراءة والكتابة. في ىذه الدراسة شرح استخداـ  مهاراتي نَّقشت ىذه الدراسة هماالعربية. 
 الكتابة.ة الدناسبة لتحسنٌ مهارا التعليموسائل 
م ، بحيث يدكن أف يلتوجيو مواد التعل لةم ىي كل ما يدكن استخدامو كوسييالتعل لوسائ 
 ٘ في أنشطة التعلم لتحقيق أىداؼ التعلم. التلاميذتحفز اىتماـ واىتمامات وأفكار ومشاعر 
 وتسلسل الأحداث وإجراء اختصارات ذات مغزى. لترقية الكتابةىناؾ بعض وسائل 
 . التعليمىداؼ لأوسائل الدناسبة باالعّلم أف يختار وعلى الد
 terces cin-arA “ التعليمكسيلة  تأثيرالباحثة أف تبحث عن  ارادتولشا سبق 
 –ة للفصل الثامن بمعهد الأمانة الحديث كريافبلتًقية مهارة  الكتا  “ rettel
 .2ٕٔٓ-2ٕٔٓعاـ الدراسي السيدكارجو 
                                                           
  5 1 .lah ,sserP lepmA nanuS NIU : ayabaruS ,bara asahab narajalebmep aideM .4112 hafinah imU
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 قضايات البحث .‌ب
 إلى ىذا الدوضوع، فوجدت الدسائل الي  تتعلق بو ىي: الباحثة إذا نظرت 
 –للفصل الثامن بمعهد الأمانة الحديث كريافالكتابة ة مهار في  التلاميذكيف كفاءة  .ٔ
 ؟  ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓعاـ الدراسي السيدوارجو 
مهارة لترقية retteL terceS cin-arA“  “وسيلة التعليم  كيف تطبيق .ٕ
عاـ الدراسي السيدوارجو  –الثامن بمعهد الأمانة الحديث كرياف  لفصلل الكتابة
 ؟ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ
الكتابة  ةلترقية مهار retteL terceS cin-arA“  “وسيلة التعليم  تأثنًكيف  .ٖ
-ٕٛٔٓعاـ الدراسي السيدوارجو  –للفصل الثامن بمعهد الأمانة الحديث كرياف 
 ؟  ٜٕٔٓ
 هداؼ البحثأ .‌ت
 هي: فأما الأىداؼ في ىذا البحث 
 –للفصل الثامن بمعهد الأمانة الحديث كرياف  الكتابةمهارة في  التلاميذكفاءة   لدعرفة  .1
   .ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓعاـ الدراسي السيدوارجو 
الكتابة لترقية مهارة retteL terceS cin-arA“  “ التعليموسيلة تطبيق لدعرفة  .2
-ٕٛٔٓعاـ الدراسي السيدوارجو  –للفصل الثامن بمعهد الأمانة الحديث كرياف 
 .ٜٕٔٓ
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لترقية مهارة الكتابة retteL terceS cin-arA“  “وسيلة التعليم  تأثنًلدعرفة  .3
-ٕٛٔٓعاـ الدراسي السيدوارجو  –للفصل الثامن بمعهد الأمانة الحديث كرياف 
 .ٜٕٔٓ
 منافع البحث .‌ث
 هي كما يلي:فوأما الدنافع من ىذا البحث 
 نظرية .1
 لتطوير وزيادة حزانة العلـو والدعارؼ خاصة في لراؿ اللغة العربية .‌أ
 اللغة العربية تعلمغنً متشبع و متملل في  ليجعل التلاميذ  .‌ب
 اللغة العربية تعلمفي  التلاميذ لسهولة .‌ت
 تطبيقية .2
 مهارة القراءة و الكتابة كفاءةلارتفاع   ) أ
 اللغة العربية.تعلم في  التلاميذ لارتفاع فهم ) ب
 
 حدكد البحث .‌ج
 الباحثة ىذا البحث بالحدود التالية:حّدت 
 الدوضوعية الحدود .1
 terceS cin-arA“بوسيلة التعليم  البحث العلميتحدد موضوع ىذا 
 .الكتابةلترقية مهارة ”retteL
 الدكانيةالحدود  .2
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بهذه  الكتابة مهارةفي لأف يشعر التلاميذ صعوبة  الدعهد ىذ الباحثة واختارت
الباحثة في  حّدتك الددرسة كما كتبتها الباحثة في خلفيات البحث. وكذل
 .التجربيفصل الك" غ "   الفصل الثامن
 الحدود الزمانية .3
 في الفصل الثامن " غ " ٜٕٔٓأجري ىذا البحث العلمي في العاـ الدراسي 
 ات البحثمصطلح .‌ح
 وسيلة التعليم .ٔ
الوسيلة التعليمية ىي ما يلجأ إليو الددرس من أدوات و أجهزة و مواد لتسهيل 
يستخدمها في عملية التعلم و تحسينها و تعزيزىا. و ىي تعليمية لأف الدعلم 
   ٙعملو، و ىي تعلمية لأف التلميذ يتعلم بواسطتها.
 مهارة الكتابة  .ٕ
الكتابة ىي تحويل الأصوات اللغوية إلى رموز لسطوطة على الورؽ أو غنًه مهارة 
متعارؼ عليها بقصد نقلها إلى الاخرين مهما تناءى الزماف و الدكاف و بقصد 
 ٚالتوثق و الحفظ و تسهيل نشر الدعرفة.
 ترقية .ٖ
ترقيا فهو وصعده. أما ترقية في ىذ البحث ىي  –يرقي  –مصدر من رقي 
 المحاولة في عملية التعليم لنيل علي الدقصود التدريس الذي رجي بو الدعلم.
 كفاءة .ٗ
                                                           
  6 .342تٍروخ : دار انُفائس ، ص. ، خظائض انعرتٍح، 1991َاٌف يذًىد يعروف،  
  1 .  512، ص. انًهارج انهغىٌحمحمد طانخ انشُطً.  
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أىلية القياـ بعمل في لراؿ من المجالات. أما كفاءة في ىذ البحث فهي 
 القدرة في الكتابة اللغة العربية.
 “ retteL terces cin -arA “وسيلة التعليم  .٘
ىي وسيلة التعليم كلعب لألغز للسهل التلاميذ في فهم اللغة العربية. إذا 
سهل في الفهم اللغة العربية سوؼ يسهل في الكتابة اللغة العربية. وتطبيق 
في التعليم اللغة العربية  “ rettel terces cin-arA “وسيلة التعليم 
ة. وبقصد بهذه وسيلة التعليم لتسهيل التلاميذ أف ستعلموا اللغة بطريقة اللعب
 العربية واختص بمهارة الكتابة.
 الدراسة السابقة .‌خ
ليس ىذا البحث بحثا أساسيا ولكنو قد بحث الباحثوف قبلو ومن البحوث الي  
 أجرىا الباحثوف من قبل،وىي :
داـ وسيلة التعليم فعالية استختحت الدوضوع  حسن العزيز البحث الذي قاـ بو .ٔ
دوروس اللغة لترقية مهارة الكلاـ لطلاب الفصل السابع بمدرسة باي السلاـ 
قسم تعليم اللغة العربية كلية الربية والتعليم  من كلية الدتوسطة موأجونج جومبانج
 ٕٛٔٓ سنةفي  جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
الذي قدمو حسن العزيز، أنو  والفرؽ بنٌ ىذ البحث والبحث العلمي 
ة باب السلاـ استخداـ وسيلة التعليم دوروس اللغة في تعليم مهارة الكلاـ بمدرس
 cin-arA “الدتوسطة الإسلامية جومبانج. وتستخدـ وسيلة التعليم 
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لترقية مهارة الكتاية في تعليم اللغة العربية بمعهد الأمانة   “ rettel terces
 كرياف سيدوارجوا.
خدـ الباحثة ىذه وسيلة التعليم لتسهيل فهم التلاميذ إذا قد فهم تست 
التلاميذ من اللغة العربية أو الكلمة اللغة العربية سوؼ يسهل التلاميذ في 
 الكتابة اللغة العربية أو الكلمة اللغة العربية.
فعالية استراتيجية التعليم تحت الدوضوع مارية القبتية  البحث الذي قامت بها .ٕ
لترقية كفاءة مهارة  gninraeL desaB tcejorPم على الدشارع القائ
بنجلاف  الكتابة لطلاب الصف الثامن بمدرسة التحريرية الدتوسطة الإسلامية
قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة سونن أمبيل  من كلية مادورا
 .ٕٛٔٓفي سنة  الإسلامية الحكومية سورابايا
الفرؽ بنٌ ىذا لبحث والبحث العلمي الذي قدمتها مارية القبطية، أتها  
 desab tcejorp “استخدمت استراتيجية التعليم القائم على الدشاعر 
لترقية كفاءة مهارة الكتابة لطلاب الصف الثامن بمدرسة  ”gninrael
-arA“التحريرية الدتوسطة الإسلامية بنجلا مادورا. وتستخدـ وسيلة التعليم 
لترقية مهارة الكتابة في الفصل الثامن بمعهد الأمانة   ”retteL terceS cin
 كرياف سيدوارجوا.
تستخدـ الباحثة ىذه وسيلة التعليم للسهولة الفهم التلاميذ الفصل   
الثامن بمعهد الأمانة كرياف سيدوارجوا. وإذا فهم التلاميذ عن اللغة العربية سةؼ يسهل في 
  الكتابة اللغة العربية. والدعاشرات فيها التلاميذ يستطيعوف أف يكتبوا الكلمات اللغة العربية. 
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 خطة البحث .‌د
 حث خمسة أبواب، وستأتي فيما يلي :بالباحثة ىذا القسمت 
 الباب الأكؿ : مقدمة -ٔ
 خلفية البحث ) أ(
 قضايات البحث ) ب(
 أىداؼ البحث ) ت(
 منافع البحث ) ث(
 حدود البحث ) ج(
 مصطلحات البحث ) ح(
 الدراسة السابقة ) خ(
 خطة البحث  ) د(
 الباب الثاني : الدراسة النظرية -ٕ
 ومنافعها.وكيفيتها،  ، أنواعوسيلة التعليمالفصل الأّوؿ : تعريف  ) أ(
، تعريفها، أىداؼ تدريسها في تعريف مهارة الكتابةالفصل الثاني :  ) ب(
 تعليم اللغة العربية والدراحل في تدريسها.
 terceS cin-arA“  “تأثنً وسيلة التعليم الفصل الثّالث :  ) ت(
لترقية الكتاية للفصل الثامن بمعهد الأمانة الحديث كرياف retteL
 .ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓسيدوارجو عاـ الدراسي  –
 الباب الثالث : منهجية البحث .ٖ
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 نوع البحث ) أ(
 منهجية البحث ) ب(
 طريقة جمع البايانَّت ) ت(
 بنود البحث ) ث(
 طريقة تحليل البايانَّت ) ج(
 : الدراسة الديدانية كتحليل البيانات الباب الرابع .ٗ
الفصل الأوؿ : لمحة تاريخية عن الدعهد الأمانة الحديث جنوالصي كرياف  ) أ(
 سيدوأرجو –
 عرض البيانَّت  وتحليل البيانَّتالفصل الثاني :  ) ب(
 الباب الخامس : خاتمة .٘
 الخلاصة ) أ(
 الإفتراحات ) ب(
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 الباب الثانى
 نظريةالدراسة 
 .هامنافعك ، هاككيفيت ، أنواعكسيلة التعليمالفصل الأّكؿ : تعريف 
 تعريف كسيلة التعليم  .‌أ
 ركاف الدوقف اللغة ىي :أ
 الدرسل  ) أ
 الدتلقي ) ب
 ٛالرسالة ) خ
الي  يدكن استخدامها لتوجيو الرسائل من الدتلقي بحيث يدكن  تعليملا ةليكل وس 
 ٜأف تحفز العقل والدشاعر والاىتماـ ومصالح الطلاب بطريقة تحدث عملية التعلم.
الوسيلة التعليمية ىي ما يلجأ إليو الددرس من أدوات و أجهزة و مواد لتسهيل  
لدعلم يستخدمها في عملو، و ىي عملية التعلم و تحسينها و تعزيزىا. و ىي تعليمية لأف ا
  ٓٔتعلمية لأف التلميذ يتعلم بواسطتها.
كل شخص ، أو مادة ، أو أداة ، أو حدث يهيئ الظروؼ ، يدكن الطلاب من و كذلك   
ىي وسيلة  الدعلم ، الكتاب الددرسي ، والبيئة الددرسيةوالدهارات والدواقف. اكتساب الدعرفة 
 ٔٔالتعليم.
                                                           
  7 .331، انسعىدٌح : دار الأَدنس، ص. انًهارج انهغىٌحو،  4991محمد طانخ انشُطً.  
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التعلم ىي أداة يستخدمها الدعلموف  يلةوسىي   تعريفات العاليةتعبِ الباحثة من  
لتحفيز تفكنً الطلاب حتى يتمكنوا بسهولة من فهم الدروس الي  يتم تقديدها حتى يتم 
 .تحقيق التعلم بشكل جيد
 التعليمأنواع كسائل  .‌ب
 الوسائل السمعية ) أ
ستخدامو لتسهيل التعلم كل ما يدكن ا ىي الوسائل السمعية
. الدثاؿ اللغات أف يكوف من خلاؿ الشعور بالسمع نيدكالذي 
غنً ، ومسجلات أشرطة ، وأجهزة التلفزيوف ، ولستبِات اللغة 
 .ذلك
 الوسائل البصرية ) ب
كل ما يدكن استخدامو في الدعالجة ويدكن الوسائل البصرية ىي  
التقاطو وحملو عبِ حاسة البصر مثل الأشياء والأجساـ 
 ٕٔوغنً ذلك . السبورة و الاصطناعية والصور
 الوسائل السمعية البصرية ) خ
الوسائل السمعية البصرية ىي الي  يستفاد منها عن طريق  
العنٌ و الأذف معا، و أهمها : التلفاز، الصور الدتحركة، الدروس 
 ٖٔالنموذجية الدسجلة ، التمثليات الدتلفزة و غنً ذلك .
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 منافع الوسائل التعلمية .‌ت
وسائل التعليمية لديها الف أ) ٕٔٙ: ٕٜٛٔ(  nonnal .M nhoJاقترح 
 الفوائد التالية:
 التلاميذجذب  ) أ
 التلاميذتحسنٌ فهم   ) ب
 قويةالعلومات الدتوفنً  ) خ
 قيقيةالحعلومات الد ) ز
 ٗٔسهل تفسنً الدعلوماتت ) ج
 
 أهداؼ الوسائل التعليم .‌ث
الأساس. عملية التواصل ىناؾ ثلاثة عناصر  على تصاؿلااعملية  عملية التعليم ىي
 . الدتلقي ، و  الدرسلمهمة وىي: الرسالة ، 
بحيث يدكن للطلاب أف يستوعبوا الرسالة أو الدعلومات أىداؼ الوسائل التعليم   
 ٘ٔ.)٘ :ٜٗٛٔ، onrapeosالدستلمة كمتلقنٌ للمعلومات. (
 التعليمسيلة الدعايير العامة في اختيار الو  .‌ج
كشفو سوفرنو وىي كما التعليم، كما   سيلةوخطوات في اختيار الو كيفية 
 يالي :
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 معرفة خصائص الوسيلة التعليم. )ٔ(
 اختر الوسيلة الي  تناسب بالأىداؼ التعليم. )ٕ(
 اختر وسيلة الي  تناسب بالطريقة استعملها الدعلم. )ٖ(
 اختر وسيلة التعليم الدناسبة بالدادة الدراسية. )ٗ(
تناسب بالأحواؿ التلاميذ و اختر وسيلة التعليم الي   )٘(
 العدد والعمر ومستويات تعليمهم.
اختر الوسيلة التعليم الي  تناسب بالحالات والظريف  )ٙ(
 ٙٔتختار الوسيلة بسبب وسيلة جديدة.والبيئة لا 
وأما إرشادات عامة في استخداـ وسيلة التعليم الدعينية كما 
 ذكره عبد العاليم إبراىيم وىي كما يلي :
ىذه الوسيلة التعليم، وفائدتها  تزداد أهمية -ٔ
، للتلاميذ، إذا اشتركوا في اختبارىا وإنتاجها
ونأمل أف لصدىا في الددارس صورأ ونماذج 
 منوعة مبتكرة.
ينبغي أف تعرض ىذه الوسيلة عندما تدس  -ٕ
الحاجة، وأف تبعد بعد استفاد أغراضها، وإلا  
كانت ملهاة التلاميذ، ويسمح باستمرار 
 عليم، الي  فائدتها للتلاميذ.عرض الوسيلة الت
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يراعي في عرضها علي التلاميذ أف تكوف  -ٖ
 مناسبة لذم جميعا.
يحب أف تخلو وسيلة التعليم الحسية من التعقيد  -ٗ
 والغموض.
نة مساية يحب أف تكوف وسيلة التعليم الدعي -٘
 لدراحل النمو.
وسيلة التعليم لاتعني عن الددرس، ولكنها  -ٙ
المجارس أف يوليها تعينو، ولذذا يجب علي 
نصبيا كبنًا من الجهد والدراسية،حنٌ إعداده 
الدروس، وألا يظن أف في عرضها ما تعني عن 
 الشرح.
يجب للمدارس على صلة دائمة بإدارة  
وسيلة التعليم الي  أنشأتها الوزارة، أو أعدتها 
الدنطقة، لتنتفع بإنتاجها وتجاربها، ولتزود ىذه 
 ٚٔتبادؿ الدنفعة. الإدارة بمقترحتها، فيتم
 أهمية كسيلة التعليم .‌ح
أهمية وسيلة التعليم في الراسة اللغة العربية أنو يساعد على تحقيق الأىداؼ 
 التعليم ، أما في لراؿ اللغة فأف أىيتها كما يلي :
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إثارة دافعية التلاميذ وحفزىم على التعليم اللغة  -ٔ
 العربية.
توضيح بعض الدفاىيم والدصطلحات  -ٕ
إلي  المجردة، أو مايصعب إيصالووالكلمات 
 التلاميذ.
تقريب البعض مفاىيم والرموز والأشياء إلي  -ٖ
 ذىن التلاميذ رغم عدـ التوافرىا في بيئتهم.
استحضار خواضث الداضي كالدناظرات  -ٗ
وأجواء الأسواؽ الأدبية كسوؽ عكاظ 
ب الحماسية بعرضها والدنازلات الشعرية والخط
 ٛٔأماـ التلاميذ.
 التعليم كظيفة كسيلة .‌خ
أف  استخداـ زسيلة التعليم في التعليم ليست عشوائية، لكن  
يدلكها بعض الأسياء الي  أف يجب أف تتحق. وظيفة وسيلة التعليم خاصة 
 ٜٔلدساعدة الدعلمنٌ لتحقيق أىداؼ معينة في الدراسة
لكل شخص الخصائص الدميزة الي  تختلف عن غنًه، وتسبب   
بالاختلافات في الرغبة، والدوىبة، والكفاءة، وطريقة التعليم لكل التلاميذ. 
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التلاميذ سريعوف في التعليم من خلاؿ الاستملع إلي الدوسيقى أو وكاف 
ية أسرع للتعليم بالانترنت. ىناؾ الاىتماـ القوي للتلاميذ في العلـو الطبيع
 والأخرين في علم اللغة أو التاريخ وغنًىا.
وظيفة ودور وسيلة التعليم في عملية التعليم والتعلم للتلاميذ    
 كمايلي :
 أف ترقي فهم التلاميذ للمواد التعلمية الدوجهو. ) أ(
 أف تستطيع تسريع ىضم الدواد الدقدمة. ) ب(
 أف تستطيع تحفيز طريقة التلاميذ في التفكنً. ) ت(
 لاميذ على وسيلة التعليم الدوجهو.أف تحمس فعالة الت ) ث(
 ف تساعد قوة الاحتفاظ من التلاميذ.أ ) ج(
 أف تساعد التلاميذ على فهم الدواد الدتكاملة. ) ح(
أف تساعدىم في توضيح خبِة مباشرة عملها التلاميذ في الحياة  ) خ(
 اليومية.
لدساعدة تحفيز نفس التلاميذ الأخرين لفهم الدواد التعليمية  ) د(
 ٕٓالدوجهو.
 التعليم للمهارة الكتابة تطوير كسيلة .‌د
الي  يدكن  ةقيمن خلاؿ الألعاب أحد الطر  عطيةالذي يتم  مهارة الكتابةم يتعل 
بسهولة ، ولكن في إعدادىا يتطلب  ةسامن خلالذا توصيل مادة الدر  لمنٌللم
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. وىي تطوير وسيلة التعليم من يكوف وفًقا لقواعد اللغة الصحيحةالدقة ويجب أف 
 يلي :خلاؿ اللعب كما 
 اكمل الحروؼ أو الكلمة الدفقودة  ) أ(
كتابة حرؼ أو كلمة واحدة مفقودة في كلمة   التلاميذطلب الدعلم من   
أو جملة معينة تساعدىا صورة توضح الإجابة في السؤاؿ. ويدكن أف يتم ذلك أيًضا 
من خلاؿ إعطاء تعريفات أو مرادفات أو متضادات أو حتى بحركات جسدية من 
 الكلمة الدفقودة.
 الاسم كتابةو اتقن الصورة  ) ب(
لصور ، ويتم رسم الصورة بطريقة مقطوعة يقـو الدعلم بإعداد العديد من ا  
إلى   لتلامثذإتقاف الصورة. بعد الانتهاء ، يتم توجيو ا لتلامثذ، ثم يطلب الدعلم من ا
 كتابة وصف للصورة الدعنية.
 ىل تعريف ) ت(
الإجابة  التلاميذيعطي الدعلم العديد من الأسئلة في الكتابة ويطلب من   
أو  التلاميذعلى السؤاؿ كتابة. يدكن أف تكوف ىذه الأسئلة أشياء موجودة في بيئة 
 أحداث حقيقية.
 ترتيب الجمل ) ث(
لرموعة من الكلمات الدخفوقة ، ثم توضع بشكل منفصل ، بحيث لا   
يكوف النموذج فقرة لذا معنى ، أو لم تصبح بعد فقرة مثالية ، ثم يطلب الدعلم من 
 كتابة الكلمات مرة أخرى بالتسلسل في فقرة كاملة وصحيحة. التلاميذ
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 الرمز ) ج(
اءة ، في ىذه اللعبة تم تصميم ىذه اللعبة لتحسنٌ مهارات الكتابة والقر   
لرموعة من الدفردات الدكتوبة في التعليمات البِلرية ، ثم يقـو الدعلم  يوفر الدعلم
تحليل الرموز  التلاميذبإجراء تدرين باستخداـ الرموز بالتسلسل ، ثم يطلب من 
 وترجمتها ثم اكتبها في قصة قصنًة.
 الأسئلة ) ح(
إلى كتابة. باستخداـ  التلاميذالغرض من ىذه اللعبة ىو ترجمة أفكار   
. تتمثل العملية في قياـ الدعلم التلاميذبطاقة يتم مشاركتها بعد ذلك مع جميع 
طلب من تعليمية. ثم كتابة سؤاؿ حوؿ الدادة ال  التلاميذبمشاركة البطاقات مع كل 
طلب من  توزيع البطاقات بشكل عشوائي ، ثمجمعها مرة أخرى. ثم أعد  التلاميذ
 ة على الأسئلة الددرجة في البطاقة.الإجاب التلاميذ
 مسابقة في الكتابة ) خ(
الذدؼ ىو كتابة الدفردات الشائعة ، الكتابة السريعة ، عملية التقدنً   
كتابة أسماء   التلاميذ، ثم يطلب من  التلاميذىي قياـ الدعلم بتوزيع الورؽ على جميع 
مع الدلاحظة لفائز ، دقائق ، الذي يكتب الدفردات أكثر ، إنو ا ٘الحيوانَّت لددة 
 .الصحيحة
 رسالة سرية ) د(
جمل. التطبيق  أولذدؼ ىو كتابة دمج حروؼ منفصلة في كلمات   
لكتابة عبارة باللغة العربية ، أو رسالة قصنًة بها خطابات منفصلة  علملسصص للم
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فهم الرسائل الدنفصلة  التلاميذمن  طلبعلى السبورة أو جهاز الإسقاط ، ثم 
 وكتابتها مع توصيل الحروؼ. الفائز ىو الأسرع والأكثر صحة في الكتابة.
 ٕٔلعبة الحروؼ الذجئية ) ذ(
 retteL terceS cin-arA “ “كسيلة التعليم تعريف  .‌ذ
. ترقية مهارة القراءة و مهارة الكتابةالي  تعتمد بقوية الدذّكرة ل وسيلة التعليمىي 
 و مغلف.مثل الورؽ وأقلاـ لصناع سيلة التعليم  يستخدـ مواد متاحة بسهولة 
كلعب معضلة. ىناؾ retteL terceS cin-arA“  “ وسيلة التعليمصورة  
لإجابة الأسئلة يجب الطلاب أف يوصل الأسئلة لإجابتها يجب الطلاب أف يقراء الأسئلة . و 
الأسئلة في الدغلف ويكوف وسيلة التعليم  الأحراؼ لتكوف كليمة أو الدفردات. ويضع 
 كالرسالة.
 
في تعليم اللغة العربية،  ها، أهداؼ تدريسها، تعريفتعريف مهارة الكتابةالفصل الثاني : 
 ها.الدراحل في تدريسك 
   
 تعليمب على من عناصر اللغة الي  يج أربعة مهارات في اللغة العربيةتكوف  
عليها فيها ىي اللغة العربية لاكتساب الدهارات اللغوية في  وااللغات الأجنبية أف يقدر 
 .ناصر اللغةالتواصل. في النهج الذيكلي، تعليم اللغة يعني من واجبات التدريس ع
 تعريف مهارة الكتابة  . أ
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إف الدهارة الكتابة  الكتابة ىي أعلى مهارات أربع مهارات لغوية. ةمهارا 
الي  لا تقتصر على الدكاف  واحدة من وسائل التواصل مع الناس ىي
 جوانب: ٖالكتابة لو مهارة  تعلم  والزماف.
 القدرة على الكتابة مع الكتابة الصحيحة. ) أ
 طالختحديد   ) ب
 ٕٕالقدرة على التعبنً عن الأفكار بوضوح ) خ
 
الكتابة إلى قسمنٌ ، هما: الكتابة الدوجهة مهارة  تنقسمو مهارة الكتابة ىي مهارة مهمة، 
 ٖٕوالكتابة الحرة.
الكتابة ىي تحويل الأصوات اللغوية إلى رموز لسطوطة على الورؽ أو مهارة والدراد  
غنًه متعارؼ عليها بقصد نقلها إلى الاخرين مهما تناءى الزماف و الدكاف و بقصد التوثق و 
 ٕٗالحفظ و تسهيل نشر الدعرفة.
ذىن الباحثة عن مهارة الكتابة ىي ما يكتب على القرطس ما يتحرؾ ى  العبِت  
 أو ما يقراء من النص و يكتبو.
 أنواع مهارة الكتابة  .‌ب
كتابة الرسائل، وىي لراؿ مهم ونَّفع يدكن أف يتعلم فيو الطالب الكتابة الي   ) أ
حيث اف كتابة الرسائل وخصوصا الشخصية  يحتاج إليها في حياتو الخاصة،
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ويستجيب لذا الانساف طواعية لأنو يحس بمدى  ،تخلو من التكلف والتعّمل
ويدكن أف نعوده عليها بأف نكلفو بكتابة وسالة إلى صديقو أو  ،حاجتو إليها
قريبة أو والده والدتو في جوطبيعي، ويدكن أيضا أف يكلف الطلاب بكتابة 
خطابة إلى إحدى الدكاتبة مستفسرين عن كتب بعينها ويدكن أف تكوف الرسالة 
مرح أوجاد أو عاتب أو غاضب وفقا لدا يراه كاتبها ويدكن أف تقدـ  ذات طابع
 نماذج جيدة للرسائل بقصد أف يحتذيها الطلاب.
وىذا لوف آخر من أالواف الكتابة الطبعية الخالية  ،كتابة اليوميات والدذكرات   ) ب
وأف يقـو  ،حيث بمقدور الطالب أف يدّوف الدلاحظة اليومية ،من التكّلف
الو ونشاطاتو ومن الأفضل أف يطلب إلى التلاميذ تخصيص  بحجدولة اعم
كراسات لتعويدىم على تدوين يومياتهم ومذكراتهم وذلك بطريقتهم الخاصة 
 دوف أف يدلي عليهم الددرس منحى خاصا في الكتابة.
 كتابة السجلات ) خ
ليست كتابة السجلات أمرا ىينا أو يسنًا بل يحتاج إلى جهد وكفاءة إذ يستلـز 
ة بتسجيل الحقائق بعد تدحيصها ثم تدوينها مرتبة بحيث يدكن الرجوع إليها العناي
ولكننا  ،نعني بالسجلات ما يعتبِه البعض أقرب إلى الابحاث اولسلن ،في أي وقت
إذ يدرب الطلاب  ،نعنى ذلك النوع من الكتابة الوظيفة الي  تتعلق بمرفق من الدرافق
على تنظيم ىذا الدرفق وكل ما يتعلق بو من معلومات صحيحة كأف يكلف بعضهم 
بإدارة متحف الددرسة وعمل سجلات لو وتدوين لزتويات والتعريف بهذه 
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أو ما أشبو ذلك كالدعرض أو الدكتبة أو غنًىا. وىو نوع من الكتابة  ،المحتويات
 ستهاف بما لذا من فائدة.ولكنها مهمة وضرورية ولا ي ،الأولية
لزاضر الجلسات : وتستلـز لونَّ من الكتابة يقـو على قدرة الدتابعة والدلاحظة  ) ز
وفيها عناية بالترتيب والتنظيم واختيار العبارت البسيطة والربط بينها  ،واليقظة
ويدكن تدريب الطلاب عليها من خلاؿ تكليفهم بكتابو لزاضر  ،في تسليل
أو تخيل جسلسات معينة في لستلف  ،لشاط الددرسيالجلسات الدتعلقة با
المجالات كأف يطلب إلى التلاميذ كتابة لزضر جلسة لا نعقاد الجمعية العمومية 
أو لرلس إدارة شركة من الشركات  ،لناد من النوادي الأدبية أو جمعية ثقافية
وتصحح وفقا لتوجهات الدعلم  ،على أف يتولى الطلاب الدكلف قراءتها
 ات الطلاب.وملاحظ
ويدكن أف يدرب عليو الطلاب  ،وىو لوف من أىم ألواف الكتابة ،كتابة التقارير   ) ج
من خلاؿ تكليفهم بكتابة تقارير عن أوجو النشاط الدختلفة الي  بمارسونها  
كالرحلات أو التجارب الي  مروابها كما أنو بالامكاف توجية الطلاب إلى كتابة 
ويدكن أف تكوف  ،لعامة الي  يلاحظونهاتقارير عن وجو من أوجو الحياة ا
التقارير ذات صفة فردية بحيث ينهض بكتابة التقرير شخص من الأشخاص 
وتقـو كتابة التقرير على جميع الدعلومات وتدوين  ،أو جماعة من الجماعات
 ٕ٘الدلاحظة ثم تصنيفها وكتابتها وفقا للمطلوب أو الحاجة الي  استدعتها.
 الكتابة :مبادئ في تعليم مهارة  .‌ت
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 يجب أف تكوف الدوضوعات والظروؼ الأخرى واضحة. ) أ
ينصح بالدوضوع من واقع الحياة أو تجربة مباشرة   ) ب
 من الطلاب.
 يجب أف يرتبط تعليم إنشاء بالقويد والدثلع ) خ
 ٕٙيجب تصحيح عمل الطالب.  ) ز
 اللغة العربيةالدراحل في تدريس  . ز
الحصوؿ في تحديد و  التلاميذالتحربة تعلم  الدراحل والأساليب في تدريس الدفردات أو
 ىي: اللغة العربيةعلى معاني 
 استماع الكلمة .‌أ
للاستماع الكلمة من الدعلم  التلاميذىذه الدرحلة الأولى، اعطاء الفرصة 
، وفي ثلاثة التكرار  تلاميذبشكل فردية  أو الجملة. عندما ّتم عناصر الصوت لل
على الاستماع في شكل كامل. تكوف مرحلة الاستماع  وفقادر  التلاميذكاف 
 الكتابة. السمع يسبب الأخطاء في النطق و مرحلة ىامة لأّف الأخطاء في
 إشارة الكلاـ .‌ب
الكلمة لشا سمعها  النطقفي التلاميذ وفي مرحلة الدقبلة ىي اتباف الفرصة 
للمعلمنٌ على التركيب في وقت طويلة. وجب  التلاميذالكلمة الجديدة لدساعدة 
نطق تسبب اللأّف الأخطاء في  لتلاميذعلى الدراقبة في جواب الدقة النطق ا
 الأخطاء في الكتابة. 
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 الحصوؿ على معنى الكلمة .‌ت
، لأّف عندما كاف الدعلم التلاميذبعيدا من الدراد حتى فهم  تلاميذالدعنى ل يعطي
اللغة الي  علم اشرة في يستخدـ اللغة الأـ دائما في تدريسو، لم يكن اتصاؿ مب
 ٕٚبسرعة قائمة. لتلاميذىن اذالدعنى الكلمة سوؼ تنسى في و  التلاميذ
 أهمية الكتابة .‌ث
الكلاػ و مهارات اللغة الأربع الاستماع  ىالكتابة العربية إحد فأالدعلم  من
ستخداماتها ا هارات الأربع أهميتهاذه الدىلكل مهارة من و الكتابة .و القراءة و 
هارة الد فهارات تتضافر فيما بينها لتكو ذه الدى فأما من شك و في الواقع 
 بنًفي التع ليماس استخداما  اللغة اـ رد في استخدالي  تساعد الف  لغويةال
هارات الأساسية عناية كاملة بالد نييع فلتعلم لغة لابد أتحريرا، و  وشفهيا أ
 جمةتر والالنقل و  لإملاء تعد من أسس الإتصاو إذا كانت الكتابة رسما  و 
 الأفكار.
ر و عما يد نًسيلة للتعبو ي وى لسائل الإتصاو سيلة من و ي ىالكتابة 
ي وىمن معلومات  وصيلتحما تم  فالخاطر. كىي أدة مهمة لبياو في النفس 
 .لاحظةقت الدو  فالإتقاو نظم الد نًسيلة للتفكو 
لت سجو لية حفظت سجل البشرية من الضياع الكتابة مهارة إتصاو 
من  فالسابقو  وفنقلت ماكتب فالأزماو حضارة الإنساؼ على مر العصور 
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على ذلك فهى و ر ىاازدو من رقي  وتراث دفع البشرية إلى ما تنعم بو  فكر
البشر  نٌمستمر ب لأداة إتصا ىيالحاضر كما و ضي االد نٌب لأداة إتصا
 تنوع الأجناس.و البلاد  فسافات كاختلاعلى الرغم من تباعد الد
العقل و ط تخاليد و تنظر  نٌتاج إلى قدرة عقلية عليا، فالعتحالكتابة 
من  لذا أدؿ إلى القوىالقراءة كغَتىا من الفنوؼ  قه القدرات تفوىذيتابع 
 ٕٛ.ليس العكسو لك القدرة على القراءة لك القدرة على الكتابة يديد
 العوامل التي تؤثر في الكتابة .‌ج
تؤثر في تدريس الكتابة  ذكرت الباحثة قبل ذكرت الباحثة العوامل الي  
 : العوامل الدؤثرة في تدريس اللغة العربية وىي
غة المحلية في خلفية البيئة والاجتماعة الي  يعيش فيها والي  تستعمل الل -ٔ
 اتصالذم اليومي 
تلفة قبل دخولذم خلفية التربوية الدختلفة حيث أنهم جائو من الددارس الدخ -ٕ
 في الددرسة  
 لاب ورأيهم عن اللغة العربية لطاعتقاد ا -ٖ
 استخداـ الطرائق في تعليم اللغة العربية -ٗ
 تأثنً مهارة الكتابة في عوامل متباين تقسيمها إلى نوعنٌ:
 ي  تتعلق بطبيعة النظاـ اللغوي العوامل الداخلية وىي ال ) أ(
 العوامل الخارجية الي  لا تتعلق بالذات اللغة ) ب(
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 أما العوامل الداخلية ىي: 
 اختيار الدفردات والجملة  -ٔ
 مراعاة قواعد النحو والصرؼ -ٕ
 راعاة قواعد افملاء والترقيم م -ٖ
 ثنً لغة الْـ تأ -ٗ
 أما العوامل الخارجية ىي:  
 والاعصاب اللازمة للكتابة عوامل بدنية تكوف الفصلات -ٔ
 مل ذىنية وىي الي  تكوف كيفيات عوا -ٕ
 احتفاظ الذىن بالدفردات والجمل  ) أ(
 والجمل ذكرة ىذه الدفردات ) ب(
 صياغة التعبنًات ) ت(
 كيفية ترتيب الأفكار ) ث(
يعية المجتمع الذي يخاطب عوامل اجتماعية وىي طب -ٖ
 ويستوي ثقافتو. الكاتب 
 أهداؼ الكتابة .‌ح
عملية الكتابة ذاتها .كمن  متعددة .الامر الذـ يؤثر في طبيعية ىداؼالكتابة أ فإ
 ي:ى لأىداؼا
 الغرض الوظيفي  .ٔ
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ظيفة .ليس من ي و صلا. الاشياء للواجبات االغرض ا وذا الغرض حقيقة ليس لوى
 الذين يجب عليهم اختصار الكتب. التلاميذ، مثل مارادة نفسه
 الغرض الامتاعي .ٕ
 .حزنهم يبلتجننٌ و لامتاع القارئت ُ
 الغرض البياني .ٖ
 .نٌقاء البيانَّت كالتوضيحات القارئلال
 الغرض الابتكاري .ٗ
ذا الغرض ىلكن الابتكار في و ثيقة بغرض اظهار النفس و ذا الغرض علاقة ولذ
 .سغلب على اظهار النف
 الغرض الاستوثي .٘
 .وذكورة في كتابتلدعلى حق ا نٌالقارئت ةاستيقن الكاتب
 الغرض لتحليل الدسائل .ٙ
 يبحث فيها بدقة.و  ويوضح فكرت فأ
 
 الدشكلات في الكتابة .‌خ
ة العربية مشكلات كثنًة يرى بعض الدارسنٌ اللغة العربية أف لنظاـ الكتاب
تتفاوت النظرية إليها بالصعوبات الي  تعيق تعليمها والداعية غلى تبسيطها 
  لتصبح لشكنة التعلم كم يدعوف.
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ومن الدشكلات ينظر إليها على أنها عائق في الطريق الإملاء  
الصحيح والكتابة السليمة تدنعها من الوصوؿ إلى الدرجة الدقبولة من القدرة 
 : ٜٕلشارسة الكتابة بصورتها السليمة ويدكن إجماؿ منهاعلى 
 الدشكلة في نظاـ الشكل -ٔ
 في اختلاؼ بنٌ اللفظ والرسم  الدشكلة -ٕ
 د قواعد افملاء على قواعد النحوالدشكلة في اعتما -ٖ
 الدشكلة في صعوبة القواعد الإملائية -ٗ
 الدشكلة في اتصاؿ الحروؼ مع بعضها -٘
 الدعايير لقياس مهارة الكتابة .‌د
 :تلاميذتائج الإنشاء اللغة العربية لالدعاينً الي  يدكن استخدامها لتصحيح ن
ترتيب الجملة وفقا لقواعد النحو سلامة الأسلوب ، ىي سلامة  -ٔ
 والصرؼ
لة الي  تدت ىيكلتها بشكل صحيح سلامة الدعنى، ىي كيف الجم -ٕ
سبة واستخدامها معناىا بصحيح الدثل في اختياسر الدفردات الدنا
 حيح أيضابشكل ص
أف يكوف المحتوى الدكتوبة وفقا تكامل الدوضوع بالمحتوى، يجب  -ٖ
 .للموضوع في الأخذ
 سلامة التحرير العربي، ىي سليمة الكتابة العربية وفقا لقواعد الإملاء -ٗ
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 ٖٓخطة البحث وىي كيفي سلسلة الفكار في ذالك العمل. -٘
 اختبار في مهارة الكتابة .‌ذ
العربنٍ يحتاج بعض القدرات الداعمة الأخرى أيضا لتطوير مهارة الكتابة اللغة 
 ل الدعرفة من الدفردات وقواعدمثل القدرة من نظاـ اللغة العربية والذي يشم
 ٖٔ.العربية بحيث فهمت تلك الكتابة
كفاءة الكتابة تجتمع إلى فئتنٌ عاما، هما  كتابة الدوجهة وكتابة الحر .  
داـ ارشاد الدعنٌ أو التحفيز، كتاب الدوجهة ىي من كفاءة الكتابة باستخ
الدثاؿ في شكل صور، والأسئلة، والدفردات أو ارشاد الجملة .وكتابة الحر ىي  
كفاءة الكتابة دوف ارشاد أو تحفيز، حتى فإف الكاتب حر على الإبداع في 
 تطوير  كتاباتو. 
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 terceS cin-arA“  “تأثير كسيلة التعليم الفصل الثّالث : 
 –الكتاية للفصل الثامن بمعهد الأمانة الحديث كرياف لتًقيةretteL
 .2ٕٔٓ-2ٕٔٓسيدكارجو عاـ الدراسي 
 
في عملية التدريس أو التعليم لكي يناؿ  التلاميذالتعليم لزاولة الدعوة 
لأّنهم التلاميذ . لابد للتعليم أف يهتم أحواؿ الدرجوةالأغراض التعليمية الدوافقة 
متعلموف ويدلكوف صفات لستلفة بينهم. لذلك لابد على الدعلم أف يهتم بصفاتهم 
من الجاىلنٌ إلى العارفنٌ. وفي مظاىر  التلاميذالدتفرقة. حتى يتغنً التعليم أحواؿ 
يهتم صفات  و. ويشعر الدعلم بعده نقصانو لأنالتلاميذالتعليم لا يهتم الدعلم أحواؿ 
اىتماما  يهتم الدعلمأخر.  التلميذواحد و  التلميذملا. لا فرؽ بنٌ اىتماما كا التلاميذ
  وأحوالذم. التلميذشاملا لجميع 
 تعريف الرسالة . أ
. ىي كالرسالة    ”retteL terceS cin-arA“وسيلة التعليم 
 الرسالة الي  فيها الكلمات. ويضع الدعلم الرسالة في مغلف. 
من أرسل أو الصفحيفة الي   وىذا تعريف الرسالة، الرسالة ىي الاسم 
 ٕٖيكتب فيها الكلاـ الدرسل.
بعض   يستخدـ بعض الناس الرسالة ليوصل الدعلومات الشحصية. 
 الناس يحب استعماؿ الرسالة تكوف أداة اتصاؿ مقارنة مع الذاتف.
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 تعريف رسالة السر . ب
ؾ في الوقت الحاضر ، ىنا  وسيلة التعليم ىي جهاز لا ينفصل من عالم التعليم، 
الدطبوعة  وسيلة التعليمالتعلم الي  يدكننا الحصوؿ عليها أينما كنا ، سواء  سيلةالعديد من و 
التعلم أمرًا مهًما للغاية ، للتغلب على أوجو  يلةتطوير وس  .الإلكترونيةووسيلة التعليم 
تم  التعليموسيلة القصور والقيود الدفروضة على الإمدادات الإعلامية الحالية ، إلى جانب أف 
تطويرىا بشكل مستقل من قبل الدعلمنٌ والي  تهدؼ إلى تجنب عدـ الدقة في التعلم لأنو 
مصمم وفًقا لاحتياجات كل من الدوارد المحتملة والظروؼ البيئية لكل منها. أكثر من ذلك ، 
 .افًايدكن أف تزيد أيًضا من قدرة الدعلم على الإبداع والابتكار بحيث تجعل الدعلم أكثر احتر 
الدهارات اللغوية الدعقدة ، لذلك يجب فرز ىذه الدهارة بعد فترة مهارة الكتابة ىي  
 سيلةالدرس الي  تؤكد على الصوت ، ولكن يدكننا التغلب على التعقيد من خلاؿ تقدنً و 
 .مييؤدي بنا إلى تحقيق أىداؼ التعل لةكوسي  سيلة التعليمم. يدكن فهم و يالتعل
جملة. التطبيق لسصص حي  تكوف ىو كتابة أو دمج حروؼ منفصلة  رسالة السر 
لكتابة عبارة باللغة العربية ، أو رسالة قصنًة بها خطابات منفصلة على السبورة أو  معلملل
فهم الرسائل الدنفصلة وكتابتها مع توصيل لي التلاميذمن  طلب الدعلمجهاز الإسقاط ، ثم 
 ٖٖصحة في الكتابة. الحروؼ. الفائز ىو الأسرع والأكثر
 ”retteL terceS cin-arA“تعريف كسيلة التعليم  . ت
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تدريس البيئة التعليمية الأبكارية في توفنً علم كمصادر الّتعليم لابد على الد
سائل والطريقة الدناسبة ختيار الو ا. والأنشطة الي  تنبغي على الدعلمنٌ في التلميذ
اللغة العربية من تعليم اصة في الخ وسيلة التعليم أىداؼ التعليم. تطبيق لتحقيق 
لتطوير الحسن  ككائنة في التدريس. لديهم القدرة الأساسية  لتلاميذنَّحية الرأي بأّف ا
بالكمل في التعليم،  التلاميذمساعدة التعليمية تدكن  وسيلةوال .وفقا على قدرتهم
  ”يلة التعليموسالفرح في التعليم تحتاج إلى النظر باستخداـ الوسائل الدتنوعة كمثل 
 .retteL terceS cin-arA“
تعليم اللغة الأجنبية. يلـز على في  ةشروط الأساسيالك مهارة الكتابة تكوف 
هارات الدقادرا على الإتقاف  التلاميذلتعليمية، لا يدكن ا مادةالطلاب  أف يفهموا 
 . مهارة الكتابة اللغوية دوف 
الي   وسيلة التعليمىي  retteL terceS cin-arA“  ”وسيلة التعليميكوف  
 لكتابة عبارة باللغة العربية  معلمالتطبيق لسصص لل. ترقية مهارة الكتابةتعتمد بقوية الدذّكرة ل
فهم الرسائل الدنفصلة لي التلاميذمن  طلب الدعلمرسالة قصنًة بها خطابات منفصلة ، ثم في 
الي   وسيلة التعليم .صحة في الكتابةوكتابتها مع توصيل الحروؼ. الفائز ىو الأسرع والأكثر 
كتابة أو دمج  لعب الحروؼ الي  تصبح لاحًقا كلمة. لينتهي sdrowyekُتستخدـ 
بمختلفة أنواعها تدكن مساعدة  وسيلة التعليمفلذلك ىذه . جملةحي  تكوف حروؼ منفصلة 
  ترقية مهارة الكتابة.في  تلاميذال
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 ! ثم اتصل الحركؼ حتى يكوف الدفردات تيةالآ الصندكؽمن هذه ا الحركؼابحث 
 س د ق ؽ ب ت ق ؾ
 ط ب ك ص ك ؿ ج ت
 ص ذ ك د ؿ أ ك ا
 ء ة ش ؽ ت د ش ب
 ؽ س أ ز ج ك أ ة
 ؿ ر أ ق ب ي ض ق
 د ر ي ؿ ف ت ي ض
 ق ـ س ر ث ح س ف
 ر أ ق ب ي ض ق ظا
 ؽ س أ ز ج ك أ ـ
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ؾ ق ت ب ؽ ق د س 
ت ج ؿ ك ص ك ب ط 
ا ك أ ؿ د ك ذ ص 
ب ش د ت ؽ ش ة ء 
ة أ ك ج ز أ س ؽ 
ق ض ي ب ق أ ر ؿ 
ض ي ت ف ؿ ي ر د 
ف س ح ث ر س ـ ق 
اظ ق ض ي ب ق أ ر 
ـ أ ك ج ز أ س ؽ 
 
ٔ)  ٌنْسُح 
ٕ)  ٌـ َاظِن 
ٖ)  ٌؿْوُصُو 
ٗ)  ٌؽْدِص 
٘)  ٌَةباَتِك 
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 نوع البحث . أ
كطريقة علمية لأنها تحتوي طريقة الكمية    استخدمت الباحثة  في ىذ البحث طريقة الكمية.
 ٖٗعلى قواعد علمية ، وىي لزددة وموضوعية وقابلة للقياس وعقلانية ومنهجية.
 منهجية البحث . ب
 لرتمع البحث .ٔ
بمعهد وفي ىذا البحث تجعل الباحثة لرتمعا من التلاميذ في الفصل الثامن 
 .ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓسيدوارجو عاـ الدراسي  –الأمانة الحديث كرياف 
 عينة البحث .ٕ
عينتو ىي تدثيل لرتمع البحث الأصلى أي يجزء من لرتمع البحث الأصلى. 
 كعينة البحث.   " غ "فأخدت الباحثة الفصل االثامن 
 طريقة جمع البيانات . ت
 )isavresbO(طريقة الدلاخظة  ) أ
جمع بيانَّت الدراقبة إذا كاف البحث معنًيا بالسلوؾ  طريقةُتستخدـ 
البشري وعمليات العمل والأعراض الطبيعية وإذا لم يتم ملاحظة الدستجيبنٌ 
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لنيل البيانَّت عن أحواؿ  تراتب الباحثة ،لاحظةالدمن ىذه طريقة ٖ٘.بشكل كبنً
 cin-arA“  “التعليم  وسيلةقبل استخداـ  اللغة العربيةفي تدريس  التلاميذ
 القضيةىذه الطريقة لإجابة  استخدمتوبعد استخدامها. و  retteL terceS
 النمرة الواحدة.
 )weivretnI(طريقة الدقابلة  ) ب
طريقة الدقابلة ىي عملية الاسئلة والإجابة باللساف بحيث يتقابل 
الشخصاف أو أكثر تقابلا وتواجها جسميا وينظر احداهما وجو الاخر ويسمع 
الباحثة لنيل البيانَّت عن احواؿ الددرسوف والطلاب قبل  استخدمتهابأذنو. 
وبعدىا. تقابلت الباحثة معلم اللغة العربية قبل تطبيق  وسيلة التعليماستخداـ 
. وكذلك لنيل الدعلومات تاريخ الددرسة. تقابلت الباحثة رئيس وسيلة التعليم
ىذه الطريقة لإجابة  متاستخدو . الددرسة لدعرفة الدعلومات عن تاريخ الددرسة
 النمرة الواحدة. القضية
 طريقة الوثائق ) خ
ىي التقرير الكتابة عن الحادثة بناء من الشرح والنكره عن الحادثة.  ىذه 
الطريقة جميع البيانَّت تحترى على الكتاب والجرائد والمجلات والدركز وما إلى ذلك. 
ىذه طريقة لنيل البيانَّت عن معلومات الددرسة. وكذلك لنيل الوثائق عن النتائج 
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فلذلك ىذه الطريقة   نة كرياف سيدوارجوا.بمعد الأمافي الفصل الثامن  التلاميذ
 تستعمل لإجابة القضية الواحدة.
 )tseT(الاختبار  طريقة ) ز
 توزع ختبار ىي جملة من الأسئلة الى الشخص لإظهار الدرجة.الاطريقة 
الاختيار البعدى في الفصل و ار القبلى بختالا هما ثانيةمرة  الاختبار ىذه
ىذه الطريقة في الفصل التجربي لإجابة القضية الثالثة  تخدمتفتس االتجربي.
  بنتائجها. وفي الفصل الضبطي لإجابة القضية الواحدة.
 ) aboC ijU( طريقة التجربية  ) ج
 التعليم   وسيلةالباحثة  استخدمتالتجربة في ىذه البحث ىي 
في تعليم اللغة العربية للفصل  retteL terceS cin-arA
الثامن بمعهد  للفصلمهارة القراءة و مهارة الكتابة  ترقيةلدعرفة  الثامن
-ٕٛٔٓعاـ الدراسي السيدوارجو  –الأمانة الحديث كرياف 
 .وىذه الطريقة لإجابة القضية الثانية .ٜٕٔٓ
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 بنود البحث . ث
و القياس في البحث الي  استخدمتها الباحثة لتقيس صحة و ثبيتىبنود البحث 
ما تقيس.  بمعنى ذلك البنود يستطيع أف يستعمل لتقيسالصحة  البحث. نًمتغ
والثبوت بمعنى الإتساؽ أو التمسك لتقيس مرات عديدة في موضوع واحد. 
 واستعخدامت الباجثة  بنود البحث كثنًة منها :
قابلة لجميع البيانَّت و تكملها بألة قامت الباحثة بطريقة الددليل الدقابلة :  -ٔ
الأستاذ  منهج التعليمذه الطريقة وسألت إلى رئيس ىفي . دفتر الأسئلة
رسة درسة منها: تاريخ الددعلومات عن الدلنيل البيانَّت عن الد صابرين
قابلة الباحثة ومدرسة اللغة العربية وبرامج الي  تساعد التنمية اللغة العربية، الد
 يذالتلامللحصوؿ على الأخبار أو الوثائق عن كفاءة  صف الوداد الأستاذة 
شكلات على مهارة الكلتابة والمحاولات لضو ترقية مهارة الكلتابة وكذلك الد
 .واجهة وحلهاالد
حقيقة الحاؿ  راستخدمت الباحثة الطريقة الدلاحظة ليصو دليل الدلاحظة :  -ٕ
عرفة أحواؿ لاحظة لدي صفحة الدىأو الحديث، واستعملت الباحثة ألة 
لعربية ودخلت الباحثة إلى الفصل وأحواؿ الفصل اللغة ا التلاميذرسة و دالد
في الدراسها  ولتعرؼ أف تناسب  صف الودادرسة الأستاذة دلاحظة الدلد
 واد التعليمية .إعداد الد
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في طريقة الوثائق  أو الإنترنيت الإلكترونيةفي الوثائق الدكتوبة دليل الوثائق :  -ٖ
معهد في  تلاميذال الحاؿإلى البيانَّت و الدعلومات عن الددرسة و  للوصوؿ
 الأمانة كرياف سيدوارجوا.
و معرفة  الكتابةوكفاءة الدهارة  التلاميذلنيل البيانَّت نتائج دليل الإختبار :  -ٗ
 “تأثنً وسيلة التعليم بالتمرينات لنيل الحقائق والدعلومات التلاميذ مواىب 
لترقية مهارة الكتابة في الفصل الثامن   “ rettel terceS cin-arA
 الأمانة كرياف سيدوارجوا." غ " بمعهد 
دليل طريقة التجربية : قدمت الباحثة في الفصل الثامن " غ " يكوف فصل   -٘
الضبطي و الفصل التجربي. قدمت الباحثة عند التعليم بالوسيلة التعليم 
الي  تكوف وسيلة التعليم لسهوؿ  “ retteL terceS cin-arA“
 cin-arA“قدمت الباحثة عند التعليم بالوسيلة التعليم الفهم التلاميذ. 
الي  تكوف وسيلة التعليم في الفصل الثامن " غ "  “ retteL terceS
 لتكوف التجربية.
 تحليل البيانات طريقة . ج
جابة السؤاؿ في قضايا لإ ي إحدى الطرائق ى  تحليل البيانَّت طريقة
مية. و في طريقة و في ىذ البحث تستخدـ الباحثة طريقة الكالبحث.
 الكمية لذذ بحث العلم استخدمت الباحثة طريقة التجربة. 
 tsop(الفصل التجربيو    ))tset erpالفصل الضبطي بواسطة
 terceS cin-arA“، الفصل الضبطي ليس ىناؾ وسيلة التعليم )tset
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وسيلة في تعليم اللغة العربية. والفصل التجربي يستخدـ الدعلم  ”retteL
 في تعليم اللغة العربية. ”retteL terceS cin-arA“التعليم 
ة ىي طريقة بحث تهدؼ إلى تفسنً وتوقع ما سيكوف الدتغنً عند يالتجرب
ىناؾ عدة خصائص في البحث  إعطاء معاملة معينة للمتغنًات الأخرى.
 التجريبي:
 التجارب الدتعلقة باالمجتمع و عينة البحث. ) أ
 .ترتبط التجارب أيًضا بالفرضية  ) ب
يتم توجيو التجارب الدتعلقة بالبحث لدعرفة ما إذا كاف تأثنً   ) خ
) أـ متغنًات مستقلة على الدتغنًات Xمعاملات معينة (الدتغنً 
أما استخدمت الباحثة الرمز  ٖٙ) أو الدتغنًات التابعة أـ لا.Y(
للإكتساب تأثنً وسيلة التعليم لترقية مهارة الكتابة t الإختبار 
 فهو :
 
12
12
0
ESMM
MM
t



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فايبلا : 
to   ةنراقلدا:  
Mٔ  ةّيصقن: (Mean) ؿولأا نًغتلدا 
Mٕ  نياثلا نًغتلدا ةّيصقن: 
SE  ةيللاض ةرياعم: (Standard Error)  ةّيصقنلا نم (Mean)  
N   .ةينيعلا ددع :ٖٚ 
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 الباب الرابع
 الدراسة الديدانية ك تحليل البيانات
 سيدكأرجو –الفصل الأكؿ : لمحة تاريخية عن الدعهد الأمانة الحديث جنوانجي كرياف 
 سيدكأرجو –تاريخ التأسيس عن الدعهد الأمانة الحديث جنوانجي كرياف  .‌أ
سيدوأرجو. و  –جنولصي كرياف  ٖٗAوقعت الدعهد الأمانة الحديث في شارع جنوالصي رقم 
الدؤسس ىذ الدعهد ىو الأستاذ الحاج نور خالص مصباح و السيدة رفعة المحمودة في شهر 
 . ٕٜٜٔأغسطس 
تأسيس ىذ الدعهد ىو أشكالالدثالية من مؤسسها الأستاذ نور خالص مصباح. في  
خالص سيدوأرجو، حالوا الأستاذ نور -تاريخها، قبل انشاء ىذا الدعهد في قرية جنوالصي كرياف
سيدوأرجو في  –كرياف    ) nertnasojom (مصباح إنشاء الدعهد في قرية موجوسانترين 
ـ. وقرية موجوسانترين ىي القرية الدشهورة بقرية الطلبة و صناعة الحداء. في  ٖٜٛٔسنة 
تأسيسها، كثنًة من العلماء و الكبِاء في قرية موجوسنترين يعضدوف في تأسيس الدعهد في 
لكن بسبب الدخالفة بنٌ الدؤسسنٌ و سكاف القرية في كيفية تنمية ىذه القرية. ىذه القرية. و 
 فانقطع خطة التأسيس ىذه الدعهد.
 -ـ يهاجر الدؤسسوف إلي قرية أخري و ىي القرية جنوالصي كرياف ٜٚٛٔفي سنة  
سيدوأرجو. ويسكن الأستاذ نور خالص مصباح والسيدة رفعة المحمودة ىي في بيت ايجار. 
ىذه القرية لم يشارؾ الأستاذ نور خالص مصباح العديد من الشخصيات العامة. لأف وفي 
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حالة المجتمع في ىذه القرية ىي الحد الأدنى للغاية من الدعرفة بالدين، ويتجلى ذلك من قبل 
 العديد من الناس الذين يدارسوف شرب واللعب الديسر وغنًه.
سسوف من خطوات الصغنًة. الحطوات في تحقيق فكرتو عن تأسيس الدعهد، بدأ الدؤ  
الأولى الي  سلكها الأستاذ نور خالص مصباح وزوجتو ىي : تكيف الدؤسسوف مع الشباب 
والمجتمع المحيط من خلاؿ التواصل الاجتماعي، والانسياب، واتباع أنشطة المجتمع، وخاصة 
متروطا في الشباب يحبوف لعب الشطرنج، على أمل قبوؿ وجوده. ىذا لا يعني أف يكوف 
 الوقوع فيو، لكن ىذا النهج فعلو باسم الدعوة الدينية.
الحطوة الثانية الي  سلكها الأستاذ نور خالص مصباح وزوجتو ىي : ارتفاع انشطة  
التعليم الدينية، مثلا عندما دخل وقت الصلاة، ذىب الأستاذ نور خالص مصباح إلي 
الدصلى بأداء الصلاة الخمسة جماعة  الدسجد. وحاوؿ الأستاذ نور خالص مصباح أف يعيش
وتعليم قراءة القراف للاطفاؿ بعد صلاة الظهر حتى الليل في الدصلى. وحصلت على استجابة 
إجابية من بعض الناس، بدأت شيئا فشيئات لدتابعتها. ولأف رؤية الدزيد من الأطفاؿ في تعليم 
 ء الدكاف لتعليم قراءة القراف الكرنً.قراءة القراف الكرنً، بداء الدؤسسوف في جمع الأمواؿ لبنا
وبمرور الزماف، بدأ الأستاذ نور خالص مصباح في تأكيد خطواتو من خلاؿ إضفاء  
ـ، على ٕٜٜٔالطابع الرسمي على الدعهد الي  قاـ ببنائها و تسجيلها عندما شهر أغسطس 
مكتب  سيدوأرجز في –وجو التحديد، سجلت الدعهد الامانة الحديث جنوالصي كرياف 
 الشؤوف الدينية في سيدوأرجو.
ـ،  لصياغة الشخصية الدعهد، زار الأستاذ نور خالص مصباح إلى ٜٜٚٔوفي السنة  
بعض الدعاىد الدختلفة في جريرة جاوى. وبحيث فيها لاكتساب طبيعة الدعهد الدراد و قرار " 
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الفلسفية وطريقة في الامانة " باعمالذا اسم الدعهد الذي يوجو الدعهد الحديث اي الددرسة 
الفكرة. والدعنى الحديث يعني أف الدعهد الذي أسسو ىو الدعهد الذي طريقة تفكنًىا أكثر 
 انفتاحا وأكثر تقبلا لشئ جديد.
إف الفلسفية وطريقة في الفكرة الدؤسسة على ىذا الدعهد من أجزاء منهج التربية ىي  
 :
 منهج التربية.أف يكوف كل أجزاء لشلكة ىي الدعهد من أجزاء  ) أ
ليس الأستاذ مصدر العلم وحدة لكنو من مصادر العلم أو يأخذ   ) ب
 التلاميذ من الدصدر الأخرى
أف تكوف الدكتبة مركزة مهمة الي  يقراء الطلاب ويكتب ويتناوؿ الدعارؼ  ) ت
 فيها اجتهاد.
 أف يكوف تطور الفكر أىم الأجزاء في العملية التعلمية.  ) ث
العصرية الأف دورىا الدهم لفتح العلـو . إف أف تكوف اللغة من الأجزاء   ) ج
 اللغة الإندونسية لغة لازمة لن كثنًا مصادر العلـو مكتوبة بها.
أف تكوف العلاقة بنٌ العلم والدتعلم كالرفيق أو لافرؽ بينهما لأف كلاهما   ) ح
يعملاف وظيفتهما معا. التربية تساوى الشريف بطالب العلم ومن ىنا 
 ختراـ والتفاىم.تجد العلاقة بينهمابالإ
وبتلك الفلسفة التربية، يرجوا الأستاذ نور خالص مصباح وجوزتو أف تظهر الاجياؿ الي  
يتعملوف من الحبِة بيئتهم و يفرقونها بنٌ الخنً والشر. والسبب في اختيار صياغة الشخصية 
 الدعهد الحديثة. سوؼ يجد الطلاب للدراسة في ىذ الدعهد.
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 سيدكأرجو –الحديث جنوانجي كرياف هوية الدعهد الامانة    .‌ب
 إسم الدؤسسة : معهد الأمانة 
 إسم الدعهد : معهد الحديث الأمانة 
 سيدوأرجو –جنوالصي كرياف العنواف : 
 الددينة : سيدوارجو
 ٖٖٖٜٖٙٛٛٔٓرقم الذاتف : 
 la@nimda-moc.ignawnujhanama:  ونيلإلكتر االبِيد
 التلاميذ ٜٓٓٔ:  ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓعدد التلاميذ 
 73ٕٜٜٔسنوات الدائمة : 
 
 
 موقع الجغرافية .‌ت
)  كرياف سيدوأرجو من جهة الشماؿ  نٌوقع الدعهد الْمانة الحديث في قرية جونوالصي (كواغ
ىي لزدودة بقرية كومبالصصار. ومن جهة الجنوب لزدودة بقرية تارؾ، ومن جهة الغرب 
لزدودة بقرية كوماساف، ومن جهة الشرقية لزدودة بقرية جادى نوغارا. وقع الدعهد الْمانة 
ل الدسافتها القرية مل بدوف الصعوبة عن النقيحف  أالحديث في الدركز الذي يستطيع الشخص 
 ماـ الدعهد.أتجري   ي من مركز مدينة كرياف لاسيما لوجود العربة العامة ال
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 كصف عامة الدعهد .‌ث
الْمانة.   سىي الدؤسسات من أساسيدوأرجوا  -معهد الْمانة الحديث جونوالصي كرياف
للبنات.   و   نٌوىي للبن  نٌوتوجد معهد الْمانة الحديث جونوالصي كرياف سيدوأرجو في مسكن
سيدوأرجو ثلاث مؤسسات مدرسية ىي  الحديث جونوالصي كرياف كما يوجد معهد الْمانة
الدتوسطة  ومدرسة)  laugniliB hayilA hasardaM(مدرسة العالية بلينجواؿ 
 DS( مدرسة الإبتدائية أنتوريةو ) udapreT laugniliB PMS(  جبلينجواؿ إدما 
 .واحدةتأسست حديثا سنة  ي . ال) ayriwatnA
في منطقة لزاطة بحقوؿ الأرز.  سيدوأرجوا  -معهد الْمانة الحديث جونوالصي كرياف يقع
يصبح منطقة لزاطة لراؿ وفي  وجهة نظر  كل يـو .   نٌويصبح الذواء ولوف الأخضر تزي
 .بحقوؿ الأرز كالدسرحية الطالبات
 القيمة الأساسية:على سيدوأرجو  -جونوالصي كرياف   ست الدعهد الْمانة الحديث تأسو 
 شعار الدعهد  ) أ
 ) ٛٔ" الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو " (القراف سورة الزمر : 
 خمسة نفوس الطلاب  ) ب
 الإماف الكامل )ٔ
 الإخلاص في العمل )ٕ
 أخلاؽ الكريدة )ٖ
 جودة الدنجز )ٗ
 سرعة الخاطر )٘
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 سبعة الواجبات التلاميذ   ) ت
 صلاة الجماعة   )ٔ
 قياـ اليل أو صلاة التهجد )ٕ
 صلاة الضحى  )ٖ
 قراءة القراف )ٗ
 استخداـ اللغة الرسمية اللغة العربية و اللغة الإلصليزية )٘
 قراءة الكتب )ٙ
 93حفظ النظافة )ٚ
 
 
 أىداؼ الدعهد  ) ث
أىداؼ الدعهد عاـ من يؤسي الدعهد لخلق و تطوير الناس، ىي شخصية الإيداف, وتقوى و 
أخلاؽ الكريدة و مفيدة بالمجتمع للمسلم. و بذلك أىداؼ يؤسي الدعهد الأمانة الحديث 
سيدوأرجوا وىي " أفضل بديل تعلم للأطفاؿ من أبناء البلاد " بطور كما  –جنوالصي كرياف 
 يلي :
د " مركز التعليم الثلاثي " و ىم بيئة يندمج الدعه )ٔ
 الددرسة، و المجتمع و الأسرة.
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جائزة عالية الدعهد للعلـو و شخصية الناس، ىوية الناس  )ٕ
 و أخلاؽ الناس.
توفيز وتثقيف الدعهد، بالتعليم النضرية، الدمارسة وتعليم  )ٖ
 حوؿ الدرضى للإشادة و معرفتو.
الكائن لديو الدعهد قوية أف القلب ىو أىم جوانب  )ٗ
 البشري.
لديو الدعهد الدعرفة، و الخبِة، والعادة، للحفظ على  )٘
 الكبد وتطويره.
لديو الدعهد القدرة للتكيف. ويدكن الدعهد متابعة بتطوير  )ٙ
 العلم و الدعرفة الاف دوف تغينً نظرتخم للأخلاؽ.
 تأسيس وتطوير الدعهد بسبب الولاء و العبادة. )ٚ
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 في الدعهدأحواؿ الوسائل التعليمية  .‌ج
سيدوأرجو ىي كما  –الوسائل التعليمية الي  كانت في الدعهد الأمانة الحديث جنوالصي كرياف 
 يلي : 
 14: أحواؿ وسائل التعليم ٔاللوحة 
 تفسنً الحاؿ العدد الوسائل التعليم الرقم
الدرأة و  ٕٔ طيب ٖٕ الحجرة ٔ
 الرجاؿ ٔٔ
للمعهد و  طيب ٙ الإدارة  ٕ
 الددرسة
 ٔللأساتذات  طيب ٕ الدعلمنٌغرفة  ٖ
 ٔوللأستاذ 
  طيب ٖ الدكتبة ٗ
  طيب ٔ الدسجد ٘
 للمرأة طيب ٔ مصلى ٙ
  طيب ٔ الدطبخ ٚ
 ٔللمرأة و  ٔ طيب ٕ مستوصف ٛ
 للرجاؿ
  طيب ٔ لستبِ علم العالم ٜ
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  طيب ٔ معمل الكمبوتر ٓٔ
للمرأة  ٕ٘ طيب ٘ٚ الحماـ ٔٔ
 الرجاؿ ٖٕو
  طيب كثنًة الدزبلة ٕٔ
  طيب ٗ الكفتر ٖٔ
 ٔللمرأة و ٔ طيب ٕ غرفة الضيافة ٗٔ
 للرجاؿ
 ٔللمرأة و ٔ طيب ٕ النقابة التعاونية ٘ٔ
 للرجاؿ
 ٔللمرأة و ٔ طيب ٕ غرفة الذاتف ٙٔ
 للرجاؿ
  طيب ٖ الدختبِ كمائ ٚٔ
  طيب ٔ ملعب كرة القدـ ٛٔ
  طيب ٔ ملعب كرة اليد ٜٔ
  طيب ٖ الديداف ٕٓ
 la ( REBLA ٕٔ
 hanama
 ) ayrakreb
  طيب ٔ
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  طيب ٔ مركز الأمانة  ٕٕ
 
 أحواؿ الدعلمة كالطالبة .‌ح
اقامها   ي بية الإسلامية الالتر  سدوأرجو مؤسسة -إف الدعهد الْمانة الحديث جونوالصي كرياف
نور خالص مصباح وقد ساعدتو زوجتو رفعة المحمودة والأساتيذ والإجتهد في معهد  ذالاستا
 .أو الددرسة
 : الدعلمة والطالبة ٕاللوحة 
 رئيس الددرسة : الأستاذ سيف الأنصار، س. ؼ.د  )ٔ
 التلاميذ ٜٗٓٔ:  ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓعدد التلاميذ  )ٕ
 التلاميذ ٖٗٚعدد التلاميذ الجديدة :  )ٖ
 14الأساتيذ ٓٙعدد الأساتيذ :  )ٗ
 أنشطة اليومية .‌خ
لذا   ي بية الإسلامية الالتر  سدوأرجو مؤسسة -إف الدعهد الْمانة الحديث جونوالصي كرياف
ىدؼ في تشكيل الطلاب الذي لذم قوة الإيداف و التقوى وأخلاؽ الكريدة. وللوصوؿ ىدؼ 
 ا يالي :الدعهد ىناؾ الأنشطة اليومية لدي التلاميذ. والأنشطة اليومية للتلاميذ فيم
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 24: أنشطة اليومية ٖاللوحة 
 الأنشطة الوقت الرقم
 صلاة التهجد والتسبيح ٓٓ.ٗ – ٓٓ.ٖ ٔ
 صلاة الصبح جماعة ٖٓ.ٗ – ٓٓ.ٗ ٕ
 لزادثة ٓٓ.٘ – ٖٓ.ٗ ٖ
أنشطة الشخصية ( تنوؿ  ٖٓ.ٙ – ٓٓ.٘ ٗ
 الفطور وغنً ذلك )
 تعليم في الددرسة ٓٓ.٘ٔ – ٖٓ.ٙ ٘
 العصر جماعةصلات  ٖٓ.٘ٔ – ٓٓ.٘ٔ ٙ
أنشطة الشخصية ( استحماـ  ٖٓ.ٚٔ – ٖٓ.٘ٔ ٚ
 وغنً ذلك )
صلاة الدغرب جماعة وقراءة  ٓٓ.ٜٔ – ٖٓ.ٚٔ ٛ
 القراف
 تناوؿ العشاء ٖٓ.ٜٔ – ٓٓ.ٜٔ ٜ
 صلاة العشاء جماعة ٓٓ.ٕٓ – ٖٓ.ٜٔ ٓٔ
 تعلم ٖٓ.ٕٔ – ٓٓ.ٕٓ ٔٔ
 استراحة ( النـو ) ٓٓ.ٖ – ٖٓ.ٕٔ ٕٔ
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 34الأسبوعية: أنشطة  ٗاللوحة 
 أنشطات اليـو الرقم
قراءة القراف كل غرفة  الإثننٌ مساء ٔ
 ودرسات الدينية
 دراسة الكتب " تعلم متعلم" الإثننٌ ليلا ٕ
 دراسة الكتب "بداية الذداية " الثلاثاء ليلا ٖ
 الأنشطة كراطية الأربع مساء ٗ
 ترتيل القراف الأربع ليلا ٘
كل غرفة قراءة القراف   الخميس مساء ٙ
 ودرسات الدينية
 قراءة التحليل بالجماعة الخميس ليلا ٚ
 قراءة الصلوات حوؿ القرية الجمعة صباحا ٛ
 قراءة القراف بالجماعة الجمعة مساء ٜ
 كشاؼ السبت مساء ٓٔ
 تصافح السبت مساء ( بعد الدغرب ) ٔٔ
تدربة الخطابة العربية  السبت ليلا ٕٔ
 زيةوالإلصيلي
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 ختم القرآف و تنظيف الدعهد صباح ( بعد الصبح )الأحد  ٖٔ
 ة الأعماؿضاريا ) ٓٓ.ٔٔ – ٓٓ.ٛالأحد صباح (  ٗٔ
 ةقرأة الديباعي الأحد ليلا ٘ٔ
 
 الفصل الثاني : عرض البيانات  كتحليل البيانات
بمعهد الأمانة الحديث كرياف للفصل الثامن "غ "  ةبمهارة  الكتاكفاءة  .‌أ
 .2ٕٔٓ-2ٕٔٓالدراسي سيدكارجو عاـ  –
في  “ retteL terceS cin-arA “  وسيلة التعليم  ستخداـ قدمت الباحثة لتدقيق با
من مارس  ٗمن فبِاير حي   ٗتعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكتابة مدتو ىو من التاريخ 
سيدوأرجو ىو كل يـو  –. جدوؿ التدريس في الدعهد الأمانة الحديث جنوالصي كرياف ٜٕٔٓ
 وسيلة التعليم  ستخداـ لتدقيق باالإثننٌ للغة العربية. فلذلك ذىبت الباحثة كل يـو الإثننٌ 
 “ retteL terceS cin-arA “ 
 ىي الدفرداتكتابة التلاميذ عند  تكوف اختلاؼ بنٌ الفصوؿ في الفصل الثامن في قدرة 
فلذلك تجعل الباحثة في الفصل واحدة  حظة. فأقامت الباحثة الدلافي مهارة الكتابة نقيص
 .للإختبار القبلي والبعديكالفصل غ   الفصل الثامن 
تكوف نتائج الثامن " غ "  في الفصل التلاميذ طريقة ملاحظة، الدقابلة و الإختبارمن 
 terceS cin-arA “  وسيلة التعليم  قبل استخداـ  نقيص في مهارة الكتابة التلاميذ
 terceS cin-arA “  وسيلة التعليم  وأما الاختبار قبل استخداـ  .“ retteL
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Letter “  ىلع دبلافذيملاتلا  فأ.ردصلدا نع رابتخلإا لمعي جئاتنلا قئثاو يى هذهف
 ـادختسا فودب  ميلعتلا ةليسو  “ Ara-nic Secret Letter “ . 
 يى ةجيتنلا زمرلا امأ ٔٓٓ                 
          
 
: ةحوللا ٘ 
 ـادختسا فودب جئاتنلا  ميلعتلا ةليسو  “ Ara-nic Secret Letter “ 
NO NAMA X 
1 ACHMAD VICKY JUNAEDI 65 
2 AHMAD FAHMI HUSEIN 71 
3 AHMAD FERIAN ERLANGGA 51 
4 AHMAD JAUHAR AL ANSHORI 61 
5 AQZANTA AINUR MUTTAFAQUN  61 
6 ARMMANDSYAH PUTERA PERMANA 61 
1 ASYAIFA ASHDA HAIZAM  51 
7 BAGAS DAFA PRATAMA 51 
9 CHESAR DELTA SYAHPUTRA 61 
11 EKA ILHAM AL FALAH 51 
11 ERICO ZIDAN DARUSSALAM 61 
12 FADLI RAHMAN IRSYADI 51 
13 FAREL SASKARA YUDIKA PUTRA 71 
14 HAFIDZ ARIFFUDIN 61 
15 ILHAM NUR KHAFIT 51 
16 IVAN ANANDA EFFENDY 51 
11 M. DAFFA ANANTA WIJAYA 51 
17 M. ABYAN FARINANDA ALGHIFARI 51 
19 M. ILHAM KURNIAWAN 51 
21 M. LUBBAB SYAMMURIL HADZIQ 11 
21 MOCH MASHURI ZAKARIA 51 
22 MOCH SYAFIQ NIZAM 61 
23 MOCHAMMAD ERWIN MUJIHARI 11 
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24 MOCHAMMAD FAIZA IRGI  61 
25 MUCH. IRCHAM FARIDIL KUDSI 61 
26 MUHAMMAD DIMYATI ASSIDDIQI 51 
21 MUHAMMAD ISTIGHOTSAH AKBAR 51 
27 MUHAMMAD NAUFAL MUZAKKI 51 
29 MUHAMMAD RAFIF ISLAHUDDIN AN NUR 51 
31 MUHAMMAD SULTON HADI TEJO ARUM 61 
31 MUHAMMAD SYAFRIZAL AQILAH  51 
32 NAUVAL ARSYA ALBANI 51 
33 RIZQI AHNAF FADILLAH 51 
34 SAID ADAM SYAPUTRA 51 
35 TIRTA MYCOLA 55 
36 WILDANNUL KAHFI 55 
 Jumlah  2125 
 Rata – rata 56,25 
  
 ةيتلأا ةحول نم ؼرعت  .ةباتكلا ةراهم في " غ " نماثلا لصفلا في ذيملاتلا ةردق نع
ؾانى  ؼلاتخلاا دوجو  جئاتنلا نٌبذيملاتلا . تفرع .ةباتكلا ةراهم في اصقن مهنم رثكأو
  ." غ " نماثلا لصفلا في رابتخلإا جئاتن نم ةثحابلا لصفلل طّسوتلدا فاك" غ " نماثلا 
ا فودب ـدختس  ميلعتلا ةليسو  “ Ara-nic Secret Letter “  ةجردب٘ٙ,ٕ٘ . 
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لتًقية مهارة    “ rettel terces cin-arA “ كسيلة التعليم تطبيق .‌ب
سيدكارجو عاـ  –ة للفصل الثامن بمعهد الأمانة الحديث كرياف بالكتا
 2ٕٔٓ-2ٕٔٓالدراسي 
باستخداـ " غ "  العربية في الفصل الثامن اللغةعملية التعليم في تعليم قبل بدأت الباحثة 
في  الدلاحظةقدمت الباحثة طريقة “ retteL terceS cin-arA “  وسيلة التعليم  
" غ " للمعرفة حوؿ التلاميذ في ذالك الفصل. عرفت الباحثة كيف طريقة  الفصل الثامن
التدريس من الأستاذة في تعليم اللغة العربية في الفصل الثامن " غ ". تستخدـ الأستاذة 
تلاميذ طريقة الدباشرة في التعليم اللغة العربية. ىناؾ قراءت الأستاذة الدفردات وبعدىا يطبع ال
قراءة الدفردات أو الدادة الي  يتعلمهم. وبعده للتقونً أمرات الأستاذة للحفظ الدفردات الي  قد 
 بحثت الأستاذة.
ليس فقد طريقة الدلاحظة الي  تستخدـ الباحثة لدعرفة حوؿ التلاميذ في الفصل الثامن " غ " 
الباحثة من طريقة الدقابلة  لكن قدمت الباحثة طريقة الدقابلة  لتعريف حوؿ التلاميذ. عرفت
مع الأستاذة الي  تعلهم اللغة العربية عن صورة التلاميذ عند التدريس اللغة العربية. شعر 
التلاميذ سئما في تعليم اللغة العربية إذا مدة التدريس زمانَّ. فلذلك أمرت الأستاذة لاحفظ 
 ة. الدفردات الي  يتعلق بالدادة في الأخنً التدريس اللغة العربي
 وسيلة التعليم  باستخداـ من الدقابلة والدلاحزة الي  قدمت الباحثة قبل تعمل عملية التريس 
عرفت الباحثة كيف طريقة الأستاذة عند تعليم اللغة “ retteL terceS cin-arA “ 
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سيدوارجو  –بمعهد الأمانة الحديث كرياف  العربية و حوؿ التلاميذ في الفصل الثامن " غ " 
 .ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓراسي عاـ الد
الباحثة لتعليم اللغة العربية في  تتكوف طريقة التجريبية طريقة لتجوب ىذه الدسئلة. استخدم
 terceS cin-arA “  وسيلة التعليم  ىذه الددرسة الطرائق التعليمية الكثنًة، منها 
 الي  استخدمتها في تعليم الدفردات العربية.  “ retteL
مهارة في ترقية   “ retteL terceS cin-arA “  وسيلة التعليم  لدعرفة تطبيق 
قد قاـ التلاميذ سيدوأرجو العربية لدى  -للفصل الثامن بمعهد الأمانة الحديث كرياف  الكتابة
و   “ retteL terceS cin-arA “  وسيلة التعليم  الباحثة بمراقبة خطة و تنفيذه 
وفيما   “ retteL terceS cin-arA “  يم  وسيلة التعل تطبيق في لتلاميذأحواؿ ا
 في الددرسة.ا لاكتشافات  يلي بعض
في معهد الْمانة الحديث جونوالصي   “ retteL terceS cin-arA “  وسيلة التعليم  
. ترقية مهارة الكتابةالي  تعتمد بقوية الدذّكرة ل وسيلة التعليمىي سيدوأرجو  -كرياف 
 و مغلف.مثل الورؽ وأقلاـ لصناع سيلة التعليم  يستخدـ مواد متاحة بسهولة 
كلعب معضلة. ىناؾ الأسئلة retteL terceS cin-arA“  “وسيلة التعليم صورة 
لإجابتها يجب الطلاب أف يقراء الأسئلة . ولإجابة الأسئلة يجب الطلاب أف يوصل 
التعليم  الأحراؼ لتكوف كليمة أو الدفردات. ويضع الأسئلة في الدغلف ويكوف وسيلة 
 كالرسالة.
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فأنشطة " غ ".  تطبيق الباحثة عملية التعليم في تعليم الدفردات العربية في الفصل الثامن
في تلك الددرسة“ retteL terceS cin-arA “  وسيلة التعليم  التعليم باستخداـ 
 :فكما يلي
 الدقّدمة .1
 إلقاء السلاـ السؤاؿ عن أحواؿ الطلبة ) أ
بعػد انتهػاء  التلاميػذيخبِ الددّرس الكفاءة الأساسػية الػي  يجػب حصػولذا  ) ب
 الدراسة
 أّف يجوب السؤاؿ حوؿ الدادة الداضي. لتلاميذتطلب الددّرسة بعض ا  ) خ
 الأنشطة الأساسية .2
 الجديدة حوؿ الدادة الدفرداتتعطي الددّرسة  ) أ
 عن الدصدر الدادةالددّرسة  بينت  ) ب
 مرة اخرى  الدادةالددّرسة بينت  ) خ
 تعطي الددرسة مغلف كالوسيلة التعليم ) ز
 تأمر الددرسة التلاميذ أف يجعلوا الفرقة, كل الفرقة النفاراف ) ج
 تأمر الددرسة التلاميذ أف يوصل الحروؼ الدنفصلة ثم يكتبو ) ح
 كل الفرقة الأسئلة ليكتب الإجابة التلاميذتأمر الددّرسة  ) ر
 كل الفرقة  التلاميذ ليجمعوا الإجابة منتأمر الددّرسة  ) د
 خاتدة .3
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 تعطي الددّرسة الخلاصة من التعليم و التعلم في ذلك اليـو ) أ
 بالأسئلة والأجوبة التلاميذتراجع الددّرسة ماّدة مع   ) ب
 التلاميذتعطي الددّرسة الواجب الدنزيلي إلى   ) خ
 
تطبيق أنشطاة تعليم و تعلم اللغة العربية بتلك الطريقة التجريبية في تلك الددرسة وبعد 
، مع أنهم يشعروف بأف تعلم وسيلة التعليميفرحوف التعلم بهذه  التلاميذتج الباحثة بأف تستن
من يعملوف التعليم مثل اللعبة. التلاميذأسهل من غنًىا، لأف  وسيلة التعليمالعربية بهذه  اللغة
 في ذلك اليـو مباشرة، وبهذه تولد الفرح في ذىن في كتابة مفرداتيشعروف السهولة  التلاميذ
 العربية. اللغةم يحتى أنهم متحمس في تعل التلاميذ
و في   وسيلة التعليمفي الفصل التجربي باستخداـ  الثانيبعد ذلك أقامت الباحثة الاختبار 
 الفصل الضبطي بدوف استخدامها. وبرمز متساٍو برمز الأتي نَّلت ىذه النتيجة.
                 ٓٓٔ أما الرمز النتيجة ىي 
          
 
 ٙاللوحة : 
 “ retteL terceS cin-arA “  وسيلة التعليم  النتائج باستخداـ 
 Y AMAN ON
 11 IDEANUJ YKCIV DAMHCA 1
 59 NIESUH IMHAF DAMHA 2
 51 AGGNALRE NAIREF DAMHA 3
 11 IROHSNA LA RAHUAJ DAMHA 4
 11  NUQAFATTUM RUNIA ATNAZQA 5
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6 ARMMANDSYAH PUTERA PERMANA 15 
1 ASYAIFA ASHDA HAIZAM  15 
7 BAGAS DAFA PRATAMA 11 
9 CHESAR DELTA SYAHPUTRA 15 
11 EKA ILHAM AL FALAH 11 
11 ERICO ZIDAN DARUSSALAM 71 
12 FADLI RAHMAN IRSYADI 11 
13 FAREL SASKARA YUDIKA PUTRA 91 
14 HAFIDZ ARIFFUDIN 15 
15 ILHAM NUR KHAFIT 11 
16 IVAN ANANDA EFFENDY 15 
11 M. DAFFA ANANTA WIJAYA 11 
17 M. ABYAN FARINANDA ALGHIFARI 11 
19 M. ILHAM KURNIAWAN 11 
21 M. LUBBAB SYAMMURIL HADZIQ 75 
21 MOCH MASHURI ZAKARIA 11 
22 MOCH SYAFIQ NIZAM 71 
23 MOCHAMMAD ERWIN MUJIHARI 75 
24 MOCHAMMAD FAIZA IRGI  71 
25 MUCH. IRCHAM FARIDIL KUDSI 71 
26 MUHAMMAD DIMYATI ASSIDDIQI 11 
21 MUHAMMAD ISTIGHOTSAH AKBAR 15 
27 MUHAMMAD NAUFAL MUZAKKI 15 
29 MUHAMMAD RAFIF ISLAHUDDIN AN NUR 11 
31 MUHAMMAD SULTON HADI TEJO ARUM 71 
31 MUHAMMAD SYAFRIZAL AQILAH  11 
32 NAUVAL ARSYA ALBANI 11 
33 RIZQI AHNAF FADILLAH 11 
34 SAID ADAM SYAPUTRA 11 
35 TIRTA MYCOLA 71 
36 WILDANNUL KAHFI 71 
 Jumlah  2115 
Rata-rata 57 
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لتًقية مهارة    “ rettel terces cin-arA “ كسيلة التعليم تأثير .‌ت
سيدكارجو عاـ  –للفصل الثامن بمعهد الأمانة الحديث كرياف ة بالكتا
 2ٕٔٓ-2ٕٔٓالدراسي 
تكوف الإختبارات في شرح الداضي لفصل التجربي طريقة لإجابة ىذه الدسئلة. وأما التحليلها 
 فكما يلي: 
 )aH(الفرضيةالإيجابية  ) أ
وسيلة العربية قبل استخداـ  مهارة الكتابة اللغةوالفرضية الإيجابية ىي وجود الترقية في قدرة 
 وبعد استخدامها.“ retteL terceS cin-arA “  التعليم  
 )ٓH(الفرضيةالسلبية   ) ب
وسيلة العربية قبل استخداـ  مهارة الكتابةالدراد من الفرضية السلبية ىي عدـ الترقية في 
 وبعد استخدامها.“ retteL terceS cin-arA “  التعليم  
 الثامن " غ "اختبار الحقائق في الفصل  
 ٚاللوحة : 
 terceS cin-arA “ وسيلة التعليم  باستخداـ قبل استخدـ وسيلة التعليم و  النتائج 
 “ retteL
 Y X AMAN ON
 11 56 IDEANUJ YKCIV DAMHCA 1
 59 17 NIESUH IMHAF DAMHA 2
 51 15 AGGNALRE NAIREF DAMHA 3
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4 AHMAD JAUHAR AL ANSHORI 61 11 
5 AQZANTA AINUR MUTTAFAQUN  61 11 
6 ARMMANDSYAH PUTERA PERMANA 61 15 
1 ASYAIFA ASHDA HAIZAM  51 15 
7 BAGAS DAFA PRATAMA 51 11 
9 CHESAR DELTA SYAHPUTRA 61 15 
11 EKA ILHAM AL FALAH 51 11 
11 ERICO ZIDAN DARUSSALAM 61 71 
12 FADLI RAHMAN IRSYADI 51 11 
13 FAREL SASKARA YUDIKA PUTRA 71 91 
14 HAFIDZ ARIFFUDIN 61 15 
15 ILHAM NUR KHAFIT 51 11 
16 IVAN ANANDA EFFENDY 51 15 
11 M. DAFFA ANANTA WIJAYA 51 11 
17 M. ABYAN FARINANDA ALGHIFARI 51 11 
19 M. ILHAM KURNIAWAN 51 11 
21 M. LUBBAB SYAMMURIL HADZIQ 11 75 
21 MOCH MASHURI ZAKARIA 51 11 
22 MOCH SYAFIQ NIZAM 61 71 
23 MOCHAMMAD ERWIN MUJIHARI 11 75 
24 MOCHAMMAD FAIZA IRGI  61 71 
25 MUCH. IRCHAM FARIDIL KUDSI 61 71 
26 MUHAMMAD DIMYATI ASSIDDIQI 51 11 
21 MUHAMMAD ISTIGHOTSAH AKBAR 51 15 
27 MUHAMMAD NAUFAL MUZAKKI 51 15 
29 MUHAMMAD RAFIF ISLAHUDDIN AN NUR 51 11 
31 MUHAMMAD SULTON HADI TEJO ARUM 61 71 
31 MUHAMMAD SYAFRIZAL AQILAH  51 11 
32 NAUVAL ARSYA ALBANI 51 11 
33 RIZQI AHNAF FADILLAH 51 11 
34 SAID ADAM SYAPUTRA 51 11 
35 TIRTA MYCOLA 55 71 
36 WILDANNUL KAHFI 55 71 
Jumlah 2125 2115 
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تساف ،ةدودرم ـأ ةلوبقم ةيبلسلا ةيضرفلا و ةيبايجلإا ةيضرفلا ةفرعلدتمدخ  رابتخلاا ةثحابلاt 
 : ةحوللاٛ 
لبق رابتخلاا جئاتن ليلتحي  رابتخلااويدعبلا اهمادختسا دعب 
Fd
2 
Fd D MX f X 
32 7 +4  2 71 – 74 
17 6 +3  2 11 – 14 
4 2 +2  1 65 – 69 
11 11 +1  11  61 – 64 
1 1 1 =56 2 55 – 59 
19 -19 -1  19 51 – 54 
∑Fd
2
=33 ∑Fd= 7   N=33  
 
M1 = Mx + i (
   
 
) 
 =56+ 2(
1
36
) 
 = 56 + (1,377) 
 = 56,377 
SD
1
 =  √
   𝟐
 
  (
   
 
)
𝟐
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 = 2√
73
36
  (
1
36
)
2
 
 = 2√2 315   1 131 
 =2√2 267 
  = 2   X  1,515  
 = 3,11 
SE
M1
 = 
   
√   
 
 = 
3 11
√35
= 
3 11
5 91
  = 1,519 
Fd
2 
Fd D MX f Y 
16 4 +4  1 95 – 99 
9 3 +3  1 91 – 94 
7 4 +2  2 75 – 79 
1 1 +1  1  11 – 74 
1 1 1 =15 7 15 – 19 
11 -11 -1  11 11 – 14 
∑Fd
2
=173 ∑Fd= 1   N=33  
 
 
M2 = MY + i (
   
 
) 
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 = 15 +7(
1
36
) 
 = 15 + 1,216 
 = 15,216 
SD
2
 =  √
   𝟐
 
  (
   
 
)
𝟐
 
 = 7√
116
36
  (
1
36
)
2
 
 = 7√4 7   1 111129 
 =7√4 19  
 = 7 x 2,17 
= 11,44 
SE
M2
 = 
  𝟐
√   
 
 = 
11 44
√35
 
 = 
11 44
5 91
   = 2,95 
 
t0 = 
    𝟐
      𝟐
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 = 
612 51 773 65
59 2  915 1
 
=  
727 71 
  144 2 
 311,1 =
 
 :فكما يلي t، أما قيمة % ٘أو  % ٔ، سواء كاف في أهمية ttأكبِ من  ٖٔٚ,ٚ   ٓtكاف 
 ٗٓ,ٕ=   %ٔ
 ٘ٚ,ٕ=  %٘
. كّل منهما البعديفي الاختبار  ٖٔٚ,ٚمن ىذا التحليل وجود الترقية بالدرجة  ؼتعر 
كذلك تكوف الفرضيىة % .  ٘أو  % ٔفي أهمية سواء كاف  . ttأكبِ من  ٓtيكونَّف أّف 
 السلبية مردودة والفرضية الإيجابية مقبولة.
 terceS cin-arA “  وسيلة التعليم  فالتلخيص من ىذا الباب ىو أف استخداـ 
بمعهد الأمانة الحديث  الفصل الثامن  تلاميذل مهارة الكتابةلذا علاقة قوية لترقية  “ retteL
لكل الاختبار.  الإختبارها بوجود الترقية في متوّسط نتائج دليل. و سيدوارجو –كرياف 
 . ٘ٚ البعديو في الاختبار ٙ٘ قبليالدتوّسط في الاختبار 
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 الباب الخامس
 خاتمة
 الخلاصة .‌أ
لدعهد الأمانة الحديث جنوالصي كرياف " غ " باالفصل الثامن  تلاميذلإف  كفاءة ا .1
التلاميذ تكوف اختلاؼ بنٌ الفصوؿ في الفصل الثامن في قدرة سيدوأرجو  –
وسيلة في مهارة الكتابة. من الإختبار قبل استخداـ  نقيص ىي عند التعليم
الدتوّسط نتائج التلاميذ ىي  “ retteL terceS cin-arA “  التعليم  
 cin-arA “  وسيلة التعليم  ستخدـ بدوف ا الثامن " غ "للفصل 
 . ٕ٘,ٙ٘بدرجة  “ retteL terceS
 في الفصل التجريبي  فكما يلى: وسيلة التعليمإّف تطبيق  .2
أف يجوب السؤاؿ حوؿ الدادة الداضي، تعطي  التلاميذمنها تطلب الددّرسة بعض 
التلاميذ أف يعمل وسيلة التعليم كلعبة الددّرسة الدفردات الجديدة، تطلب الددّرسة 
، تأمر يبحسوا الدفردات عن الدادة في وسيلة التعليمأف  التلاميذتأمر  بصديقتو.
 التلاميذ أف يكتبوا الدفردات .الددّرسة 
مهارة لترقية “ retteL terceS cin-arA “  وسيلة التعليم   تأثنًإف  .3
لدعهد الأمانة الحديث جنوالصي  باالفصل الثامن  تلاميذالعربية ل الكتابة اللغة
ىذا يعرؼ بارتفاع النتائج بعد استعماؿ ىذه  يكوف فعاليا. أرجوسيدو  –كرياف 
بدلالة الخلاصة من التعليم  ة وسيلفوؽ النتائج قبل استخداـ ىذه  التعليم ةوسيل
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، % ٔأو % ٘سواءكاف في أهمية tt أكبِمن ٖٔٚ,ٚٓt البحوث القديدة بأف 
 ولذلك كاف الفرضيىة السلبية مردودة والفرضية الإيجابية مقبولة. 
لذا “ retteL terceS cin-arA “  وسيلة التعليم  بمعنى استخداـ 
لدعهد باالفصل الثامن  تلاميذالعربية ل مهارة الكتابة اللغةعلاقة قوية لترقية 
  سيدوأرجو –الأمانة الحديث جنوالصي كرياف 
 قتًاحاتالا .‌ب
،أف يختار  سيدوأرجو –لدعهد الأمانة الحديث جنوالصي كرياف بالددرس اللغة  .1
خروجا من الدلل في تعلم  التلاميذالطريقة أو إستراتيجية الجيدة والدناسبة لأحواؿ 
يحبوف تلاميذ ال وأف يختار الوسيلة الجيدة والجديدة، لأف من طبيعة .اللغةالعربية
في اللغة العربية التلاميذ ى.وكذلك أف يرقي كفاءة أمرا جديدا مطابقا بالدواد الدلق
 . مهارة الكتابةوخاّصة في كفاءة 
، أف يهتموا  سيدوأرجو –لدعهد الأمانة الحديث جنوالصي كرياف بااللغة  تلاميذل .2
درس اللغة العربية ويدرسو كل اليـو ، وأف يزيدوا كثنًا حفظ مفردات اللغة العربية، 
وأف يجتهدوا فيتعلم اللغة العربية، وأف يعتاد التكلم باللغة العربية، وأف يطيعوا 
 .الأساتيذ والأستاذات
غنً  وسيلة التعليمللقرّاء، عند الدمتحننٌ من نقصاف ىذا البحث أّف ىذه  .3
فقط. وتكوف مناسبة  مهارة الكتابةإف تحدد لترقية  تلاميذمناسبة إف تستعمل لل
بالددرسة الإبتدائية أو الحضانة. وينبغي في الاستمرار أف  تستخدـ للتلاميذإف 
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 ةيقترل تسيل لمعتستةباتكلا ةراهم  ثحبي وأ طقفع ةيلاعف ن  ميلعتلا ةليسو  
“ Ara-nic Secret Letter “ ةيقترل .يرخلأا ةراهم ةثلاث 
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عجارلدا 
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